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Abstract 
The study aimed to identify the relationship and impact between entrepreneurial 
leadership and the promotion of social responsibility from the perspective of workers 
in the Palestinian Telecommunication Group (Paltel, Jawwal), and detect differences 
in the sample responses according to the following personal variables: (educational 
qualification, years of service, the company), and the researchers used descriptive 
analytical method, and study population of workers in the company (Paltel & Jawwal), 
and the study tool is a questionnaire applied to a simple random sample were 
distributed (85) The identification of the study sample obtained (78) questionnaire by 
recovery (92% ), the results of the study show the following: there is a direct 
correlation between the dimensions of entrepreneurial leadership and promote social 
responsibility. The results also showed a statistically significant effect between 
entrepreneurial leadership dimensions and promote social responsibility (legal, 
economic, moral, and humanitarian) in the Palestinian Telecommunication Group. 
And that there are no statistically significant differences between the averages of the 
answers respondents differences attributable to personal variables (scientific 
qualification, years of service), and the existence of differences to the company for 
the benefit of variable communications company. Should be the role of the 
government through the enactment of laws imposed on the companies adopted the 
concept of social responsibility, and control over the work of the organizations in this 
regard, and to encourage and stimulate the social organizations that play a positive 
role to create competition among organizations in the application of social 
responsibility. 
 
 
 الملخص
في  و  وعهية ظرير العيدو ن  القنيدد  الرنددنية وتعزنيز الوسيةولنة ااعتود نيةبين   واألثر العالقةهدفت الدراسة التعرف إلى 
ل وتغنيرات الشصصينة والكشف    الفروق ف  استعدبدت أفراد العنظة تبعيد  ، (بدلتل، عوال)وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة 
، واستصدم البدحثد  الوظهج الوصف  التح ن  ، وتكو  وعتوع الدراسة و  (، الشركةالوؤهل الع و ، سظوات الصدوة) :التدلنة
تيم حني  وكدظيت أدا  الدراسية  بيدر   ي  اسيتبدظة طبقيت   يى  نظية  شيواةنة بسينطة ، (بدلتل، وعيوال)العدو ن  ف  شركة 
أرهرت ظتيدةج الدراسية  ،%(29)ستبدظة بظسبة استرداد ا( 85) وتم الحصول   ى الدراسةستبدظة   ى  نظة ا( 58)توزنع 
كويد أرهيرت الظتيدةج وعيود أثير  و  .ااعتود نيةبين  أبعيدد القنيدد  الرنددنية وتعزنيز الوسيةولنة وعود  القة طردنة : ود ن  
في  ( وظنية، ااقتصيددنة، األصالقنية، وااظسيدظنةالقدظ)ااعتود نية بن  أبعدد القندد  الرنددنة وتعزنز الوسيةولنة دالة إحصدةنة 
إليى  تعيز  ات دالية إحصيدةنة بين  وتوسيطدت إعدبيدت الوبحيوثن  فيروق ا توعيد وأظي   .وعوو ة ااتصدات الف سيطنظنة
لصيييدلر شيييركة وتغنييير الشيييركة إليييى  فيييروق تعيييز ،ووعيييود (، سيييظوات الصدويييةل وؤهيييل الع وييي )الوتغنيييرات الشصصييينة
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نكو  دور ل حكووة و  صالل س  قيواظن  تفيرع   يى الشيركدت تبظيى وفهيوم الوسيةولنة ااعتود نية، نعب أ  .ااتصدات
و ول رقدبة   ى الوظرودت به ا الصصوص، وتشعنع وتحفنز الوظرودت الت  تقوم بيدور اعتويد   انعيدب  لص يق الوظدفسية 
 .بن  الوظرودت ف  تطبنق الوسةولنة ااعتود نة
 :مقدمة
تواع  وظرودت النوم رروفد  بنةنة وتغنر  ووعقد  وع تزاند حدات  دم التأكد الت  أضحت السوة 
البدرز  له ا العصر، وود تط ب ضرور  اوتالك الوظروة طدقدت وإوكدظدت فدةقة قددر    ى وواعهة 
دةص وسودت العواول الوؤثر  ف  أداةهد، ولغرع ااستورار والظوو ا بد و  توافر ووارد بشرنة بصص
رنددنة وبد ة، فضال     توافر الوتط بدت الرنددنة ف  الوظروة لك  تحقق الوظروة أهدافهد الوظشود  
 . وتستور ف  دظند األ ودل بتونز وظعدح
إلى ضرور  تبظ  الوظرودت الوعدصر  استراتنعندت  (Drucker)وف  ه ا السندق نشنر 
ر    ى تحقنق ود ا نحقق  اآلصرو ، فدلوظرودت الرنددنة وبد ة، فضال     استقطدب إوكدظدت بشرنة قدد
بحدعة إلى قندد  رنددنة قددر    ى إنعدد ظوع و  التظدغم بن  ود توت ك  و  وعرفة ك نة وقدرات فظنة، 
 . (Irigoyen, 2007). وصوا  بهد إلى وركز تظدفس  ل ولوج إلى  دلم الوظرودت الوتونز 
  ى ربحنتهد فحسب، ولم تعد ت ك الشركدت تعتود ف  بظدء سوعتهد لم نعد تقننم الشركدت نعتود 
 ول قددر    ى التعدول وع  ة  ى وراكزهد الودلنة فقط، فقد رهرت وفدهنم حدنثة تسد د   ى ص ق بنة
وكد  و  أبرز . التطورات الوتسدر ة ف  العواظب ااقتصددنة والتكظولوعنة واادارنة  بر أظحدء العدلم
وقد أصبر دور وؤسسدت القطدع الصدص وحورند  ". الوسؤولنة ااعتود نة ل شركدت"م وفهوم ه ه الوفدهن
ف   و نة التظونة، وتظبهت إلى ضرور  توسنع ظشدطدتهد لتشول ود هو أكثر و  الظشدطدت ااظتدعنة، وثل 
اعتود نة  ظد ورات وعقولة ف  وفهوم والندت تطبنق الوسؤولنة ال لك احرظد تط. هووم الوعتوع والبنةة
 وتعد .بعع الشركدت لكظهد لم ترتٍق بعد إلى وستوندت وؤسسنة وتصصصة ف  الوعدل الوعتوع 
ظشأت وؤسسة و  الوؤسسدت الت  اهتوت بدلوسةولنة ااعتود نة وأ وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة
نتم توون هد وبدشر  و  وعوو ة  (9005)وتصصصة غنر ربحنة ف  وعدل الوسؤولنة الوعتوعنة  دم 
وو  هظد عدءت ه ه الدراسة ل كشف    ود  . و  إنراداتهد السظونة سظوند   (%9)ااتصدات بظسبة 
رل تعزنز الوسةولنة ااعتود نة ف   ف  وعوو ة ااتصدات الف سطنظنةلد  القنددات اادارنة وسدهوة 
 . ي نعدظن  قطدع غز وحدودنة ااوكدظندت الوددنة والحصدر الوفروع ال
 : مشكلة البحث
إ  قندم الشركدت بدورهد تعده الوسؤولنة ااعتود نة نضو  إلى حد ود د م عونع أفراد الوعتوع 
ألهدافهد ورسدلتهد التظوونة واا تراف بوعودهد، والوسدهوة ف  إظعدح أهدافهد وفق ود صطط ل  وسبقد ، 
ضرورنة، إضدفة  إلى  الو    ى الوسدهوة ف  سّد احتندعدت الوعتوع ووتط بدت  الحندتنة والوعنشنة ال
وتفند تقدرنر . ص ق فرص  ول عدند  و  صالل إقدوة وشدرنع صنرنة واعتود نة  ات طدبع تظووي
(  13)حن  ب غتوعوو ة ااتصدات بوسدهوة فد  ة ف  وعدل الوسةولنة ااعتود نة تعده الوعتوع
وقد صّصصت . ااعتود نة ضو  وسؤولنتهدوفقد  لود أ     ظ  الودنر التظفن ي ل شركة و نو  دوار 
إدارات شركدت وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة الوتعدقبة حّنزا  و  براوعهد وظشدطدتهد لد م براوج 
ف   و  قبل وؤسسدت الوعتوع الودظ  وع إرهدر بعع الدراسدت لقصور.ووشدرنع الوسؤولنة ااعتود نة
ل لك اهتوت ه ه الدراسة بدلتعرف   ى .  بعع عواظب الوسةولنة ااعتود نة فنود نتع ق بدلبعد البنة
وبناًء على ما . تعزنزهد د وهد ود  توافر أبعدد الوسةولنة ااعتود نة وهل هظدك دور ل قندد  الرنددنة ف 
 : سبق تتحدد مشكلة البحث بالتساؤل التالي
في تعزيز المسئولية االجتماعية لدى العاملين في مجموعة االتصاالت  ةمدى مساهمة القيادة الرياديما 
 : وينبثق منه التساؤالت الفرعية التالية .؟الفلسطينية
اابداع، الرؤنة ااستراتنعنة، تحول الوصدطر ، )ود  توافر أبعدد القندد  الرنددنة الوتوث ة بـ ود  .3
 ؟(الوبددأ 
الوسةولنة )ةولنة ااعتود نة والوتوث ة ف  الف سطنظنة ألبعدد الوسوعوو ة ااتصدات ودوستو  اوتالك  .9
 ؟و  وعهة ظرر العدو ن  فنهد( ااقتصددنة، القدظوظنة، األصالقنة، وااظسدظنة
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 ؟و  وعهة ظرر العدو ن  وسةولنة ااعتود نة دلقندد  الرنددنة وتعزنز ال القة بنظهل هظدك  .1
 ؟و  وعهة ظرر العدو ن  نة الوسؤولنة ااعتود هل تؤثر أبعدد القندد  الرنددنة ف   .4
هل هظدك فروق  ات دالة إحصدةنة بن  وتوسطدت درعدت تقدنر العدو ن  حول وحدور الدراسة  .8
 ؟(الشركة، سظوات الصدوة، الوؤهل الع و : )تعز  ل وتغنرات الشصصنة التدلنة
 : أهداف البحث
تحدند ود  وسيدهوة القنيددات الرنددنية في  تعزنيز الوسيةولنة ااعتود نية ليد   تهدف الدراسة إلى
 : و  صالل تحقنق األهداف الفر نة التدلنة العدو ن  ف  وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة، و لك
وفهيوم وواقيع القنيدد  الرنددنية واألبعيدد الوصت فية لهيد، إضيدفة إليى التعيرف   يى وفهيوم  إليىالتعيرف  .1
 . ااعتود نة وأبعددهد وتعربة وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة ف  ه ا الوعدلالوسةولنة 
اابداع، الرؤنة ااستراتنعنة، تحول الوصدطر ، )إلىود  توافر أبعدد القندد  الرنددنة الوتوث ة بـ التعرف  .2
 .ف  وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة( الوبددأ و
ويي  صييالل  طنظنة ألبعييدد الوسييةولنة ااعتود نييةوعوو يية ااتصييدات الف سيياوييتالك  تحدنييد وسييتو  .3
 (.الوسةولنة ااقتصددنة، القدظوظنة، األصالقنة، وااظسدظنة: )الوتغنرات التدلنة
 .القندد  الرنددنة وود  وسدهوتهد ف  تعزنز الوسةولنة ااعتود نةالكشف    العالقة بن   .4
 .ااعتود نةتحدند ود  تأثنر القندد  الرنددنة ف  تعزنز الوسةولنة  .5
الكشف  ويد إ ا كيد  هظيدك فيروق  ات دالية إحصيدةنة بين  وتوسيطدت درعيدت تقيدنر العيدو ن  حيول  .6
 (.الشركةو، سظوات الصدوة، الوؤهل الع و : )وحدور الدراسة تعز  ل وتغنرات الشصصنة التدلنة
 .ااعتود نةالقنددات الرنددنة ف  تعزنز الوسةولنة بند  الوقترحدت الكفن ة لتفعنل دور  .7
 : أهمية البحث
 : تستود الدراسة أهونتهد و  أهونة ووضو هد، ل لك نوك  تحدند أهونة الدراسة و  صالل العواظب التدلنة
تبرز األهونة الظررنة له ه الدراسة و  ااثراء الع و  ال ي تضنف  ف  وعدات وفدهنم القندد  الرنددنة   .1
 . هودالعالقة بنظ، وتوضنر والوسةولنة ااعتود نة
تستود ه ه الدراسة أهونتهد و  حنونة ووضو هد وظدرت  الظسبنة صصوصد  ف  أدبندت الدراسة  .2
 .العربنة، حن  نتسم ه ا الووضوع بدلحداثة والتونز الع و  والعو     ى حد سواء
لتطور الداةم توك  الوؤسسدت و  التكنف والتفد ل وع التغننرات البنةنة الوتسدر ة و  صالل التع م وا .3
 .وصدوة الوعتوع الوح   والوستور
الت  تشكل أسدس ف   و هد ظررا  القندد  الرنددنة ف  قطدع ااتصداتوفهم الدور الحنوي الت  ت عب   .4
 .لسر ة التغنر وقو  الوظدفسة فنود بنظهد
 .ت الف سطنظنةوالوسةولنة ااعتود نة ف  وعوو ة ااتصداأبعدد القندد  الرنددنة  العالقة بن توضنر  .5
القندد  الرنددنة ف   دورإلى ضرور  وعرفة  ااتصداتلفت أظردر وتص ي القرارات ف  قطدع  .6
، و لك ف  ضوء الظتدةج الت  ستتوصل إلنهد الدراسة وااستفدد  وظهد ف  تعزنزالوسةولنة ااعتود نة
 .الوعدل التطبنق 
 :فرضيات البحث
 :البحثنة الوطروحة، تسعى الدراسة إلى اصتبدر صحة الفرضندت التدلنةبهدف توفنر إعدبة وظدسبة ل تسدؤات 
أبعاد القيادة الريادية المتمثلةة بة  بين ( 0...)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .1
وتعزيةةةز المسةةةئولية االجتماعيةةةة ( المبةةةادأةواإلبةةةداال الرؤيةةةة االسةةةتراتيجيةل تحمةةةل المخةةةاطرةل )
 : ويتفرا عنها الفروض التالية (.قتصاديةل القانونيةل اخأخالقيةل واإلنسانيةالمسئولية اال)
 .نوعد  القة  ات دالة احصدةنة بن  أبعدد القندد  الرنددنة وتعزنز الوسةولنة ااقتصددنةا  .أ 
 .نوعد  القة  ات دالة احصدةنة بن  أبعدد القندد  الرنددنة وتعزنز الوسةولنة القدظوظنةا  .ب 
 . القة  ات دالة احصدةنة بن  أبعدد القندد  الرنددنة وتعزنز الوسةولنة األصالقنة نوعدا  .ج 
 .نوعد  القة  ات دالة احصدةنة بن  أبعدد القندد  الرنددنة وتعزنز الوسةولنة ااظسدظنةا  .د 
زيز بين أبعاد القيادة الريادية مجتمعة وتع( 0...)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
 .المسئولية االجتماعية
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بين متوسطات درجات تقدير العاملين  (0...)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .3
ل سةةنوات الخدمةةةل المؤهةةل العلمةةي: )حةةول محةةاور الدراسةةة تعةةزى للمتةيةةرات الشخصةةية التاليةةة
 (.الشركة
 :حدود البحث
 .ف  عونع الوستوندت (بدلتل، عوال)تصدات الف سطنظنة وعوو ة ااالعدو ن  فن :الحدود البشرية .3
ود  وسدهوة القندد  الرنددنة ف  تعزنز الوسةولنة ركز البح    ى دراسة : الحدود الموضوعية .9
 .ااعتود نة لد  العدو ن  ف  وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة
 (بدلتل، عوال)الف سطنظنة وعوو ة ااتصدات سوف تطبق الدراسة   ى  :الحدودالمكانية .1
 .بوحدفردت غز 
 :الدراسات السابقة
 ,Rahim & others)سة دراتظدولت العدند و  الدراسدت القندد  الرنددنة، فقد بنظت 
 & Huang)دراسة كود أوضحت  .أ  هظدك تأثنر إنعدب  ل قندد  الرنددنة   ى األداء التظرنو (2015
Others, 2014)  أ  هظدك  القة إنعدبنة بن  القندد  الرنددنة واكتشدف اابتكدرات وااستغالل   ى
أداء الوشروع العدند، إضدفة إلى وعود تأثنر ل قندد  الرنددنة   ى أداء الوشروع العدند حن  ا نقتصر 
 & Fagheri)دراسة ودأ. تأثنرهد   ى تظرنم الوشروع العدند وإظود نتعد   لك لتحقنق أداء وتونز
Pihie, 2013)  أرهرت أ  األدوار الوتع قة بوسدهودت البراوج كد  لهد تأثنر ف  تطونر الكفدءات
أدورا  بدرز  ف  تطونر الوهدرات القنددنة الرنددنة  ت عب براوج تع نم رندد  األ ودلوأ  . القنددنة الرنددنة
شركة كورك لالتصدات بدلتفكنر اهتودم : ظتدةعهدكد  و  أهم ( 9034حس ، )دراسة و .لد  الطالب
توعد  القة  ات دالة إحصدةنة بن  تطبنق  ظدصر أنضد   ل ي بدوره نحقق الونز  التظدفسنة،الرنددي وا
دراسة أود  .وتحقنق الونز  التظدفسنة ل شركة( الوصدطر ، الوبددأ ، اابداع، التفرد)التفكنر الرنددي 
إحصدةنة ل صصدةص الرنددنة وعتوعة ف  أداء األ ودل أرهرت وعود أثر  و دالة (9039الضدو ، )
وعود أثر  و دالة إحصدةنة ل صصدةص الرنددنة أنضد  . الصظد نة الصغنر  العدو ة ف  العدصوة  ود 
كود أرهرت وعود فروق  ات دالة إحصدةنة ف  . وظفرد    ى أداء األ ودل الصظد نة الصغنر 
بر  العظس، العور، الوؤهل الع و ، والص)وفقد  ل وتغنرات  وأثرهد   ى األداء الصصدةص الرنددنة
أ  شركدت ااتصدات تول  اهتودود  كبنرا  أرهرت ( 9038فر و  وآصرو ، )دراسة ، أنضد  (الورنفنة
بدستراتنعنة رنددنة األ ودل، بوصفهد وسدةل وهوة لظقل الوهدرات والوعرفة الت  تعزز و  تطونر 
  ف  شركدت ااتصدات الوتظق ة ندركو  وسةولندتهم بشكل دقنق، أ  العدو نو وو ج الوظرودت ال كنة،أظ
وه ا ود نعكس دنوووة ظشدطدت اآلصرن ، كود أظهم ندركو  أهونة دورهم ف  وودرسدت العول، وأثر  لك 
 ,Safwat)دراسة أود فنود نتع ق بدلوسةولنة ااعتود نة فقد أرهرت ظتدةج  .  ى األداء بشكل  دم
أ  الشعور بدلوسةولنة ااعتود نة هو ورهر و  وردهر الو   الوتزاند ودلنل   ى تطور (2015
العالقة بن  قطدع األ ودل والوعتوع والترابط بنظهود، أنضد   تسدهم الوسةولنة ااعتود نة ف  تحقنق 
ضرور  وضع الوعدننر (Lentner & Others, 2015)دراسة كود أرهرت  .التظونة الوستداوة
قنة ف  داةر  الضوء وأ  تكو  ف  قوة الهرم، وأ  تكو  الوسةولنة ااقتصددنة بوثدبة األسدس وع األصال
ضرور  ااوتثدل ل قوا د القدظوظنة، كود أرهرت بأ  ااهتودم بدلوسةولنة ااعتود نة نوك  أ  نسدهم ف  
  ى  ل شركةء ااعتود   أ  األدا ظتدةعهدكد  و  أهم ( 9031حودي، )دراسة أنضد  . ااستقرار الودل 
أود  .الوقدننس الصدصة بوتغنرات البح  كد  وتوسطد ، وكد  اهتودوهد بتوفنر بنةة  ول وظدسبة واضحد  
أ  الوسةولنة : توص ت إلى وعوو ة و  الظتدةج أهوهدفقد (9034الحدراوي وآصرو ، )دراسة 
اابدا نة، وأ  هظدك ضعف ف  الوسةولنة  القدراتااعتود نة تسهم وسدهوة فد  ة ف  تعزنز 
ضعف ربط  ول العدوعة بدلبنةة الوحنطة بهد ( 9034وحوود وداغ ، )دراسة كود أرهرت  .ااقتصددنة
وقري، )دراسة أود . وسةولنة ااعتود نة ف  عدوعة الس نودظنة لك  بشكل وتفدوتالوإلى إوكدظنة تطبنق 
بدلوسةولنة الوعتوعنة و  طرف الوؤسسدت الصغنر   االتزامأ   ظتدةعهدكد  و  أهم ( 9038
 . والوتوسطة نؤثر   ى أداةهد البنة  وااعتود   وود نؤدي إلى تحقنق التظونة الوستداوة
 :الدراسات السابقة تعليق على
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إا أظي  و  يى صيعند الوظرويدت ليم بدهتودم البدحثن  بشكل واسع، القندد  الرنددنة حر  ووضوع 
لعييدو ن ، ولييم نكيي  هظييدك اسييتراتنعندت واضييحة تييدلل   ييى وييد  تبظيي  هيي ا الوفهييوم نكيي  واضيير لييد  ا
في   كيد أنضد  هظدك اهتودم كبنر بوفهيوم الوسيةولنة ااعتود نية وي  قبيل الوظرويدت إا أظي   .وااهتودم ب 
بعع األحند  شك   إضدفة إلى  دم إحسدس الوعتوع الوح   بتأثنره وه ا ويد أرهرتي  بعيع الدراسيدت 
 .السدبقة
تظو ت ااتعدهدت البحثنة ل دراسدت السيدبقة والتي  هيدفت إليى بنيد  ويد  : من حيث الهدف من الدراسة
التعييرف   ييى واقعهوييد فيي   القنييدد  الرنددنيية ووفهييوم الوسييةولنة ااعتود نيية إضييدفة إلييىوضييوح وفهييوم 
الوظرودت، والربط بنظهد وبن  تحقنق التظونة أو تعزنز القدرات اابدا نة وتعزنز األداء، أو تحقنق الونز  
التظدفسنة، ودراسدت ربطت بن  الوسةولنة ااعتود نة ودورهد ف  تعزنز الثقة بعد فقداظهد تعده البظوك بعد 
 .العدلونة الودلنة األزوة
تعددت الوتغنرات الت  تم قندسهد ف  الدراسدت السدبقة العربنة واألعظبنية إا : ةيرات الدراسةمن حيث مت
اابيداع، الوبيددأ ، : )وهي فنود نتع ق بدلقنيدد  الرنددنية أ  الدراسة الحدلنة ا تودت أربعة وتغنرات رةنسة 
البعييد )ااعتود نيية اشيتو ت   يى ، أويد فنوييد نتع يق بدلوسيةولنة (تحويل الوصيدطر ، والرؤنيية ااسيتراتنعنة
 .(ااقتصددي، البعد القدظوظ ، البعد األصالق ، والبعد ااظسدظ 
اصت فت الدراسة الحدلنة    الدراسدت السدبقة العربنية واألعظبنية وي  حني  القطد يدت التي  درسيتهد، كود 
 .وتح ن هد، والفتر  الزوظنة، وطبنعة العنظة الت  سنتم تظدولهد
 :ي للبحثاإلطار النظر
 : القيادة الريادية -أوالً 
حتى اآل  حن   رفت آظ اك ( 3800)اصت فت اآلراء بشأ  وفهوم الرندد  أو الرنددنة ابتداء  و  العدم 
بدلرغبة ف  الولوج ل وصدطر أوال  بتحقنق ربر وعن  و  صالل اابداع الوا   الوستظد ألفضل استفدد  و  
 فة الت  ه  ظتدةج ألظودط التفكنر الووارد الوتدحة وصدصة الظددر  وظهد، وتحقنق التكدول ف  األظشطة الوصت
الوتقدوة الهددفة لتشصنص الفرصة وتعرنم ظتدةعهد وتحعنم وواضع التهدندات الردهر  والوحتو ة 
(Gelderen, 2005: 365.)  وفنود ن   ظستعرع التطور التدرنخ واصتالف وعهدت الظرر بدصتالف
 .األزوظة والتصصصدت الت  ظدقشت ه ا الوصط ر
 
 
 القيادة الرياديةيوضح أبرز تعريفات : (1)جدول رقم 
 المفهوم السنة الباحث الرقم
3.  Kuratko & 
Hodgetts,  
 و نة إظشدء ش ء عدند  ي قنوة وتصصنص الوقت والعهد والودل الالزم  2001
 .ل وشروع، وتحول الوصدطر الوصدحبة ل ، واستقبدل الوكدفآت الظدتعة
9.  Hisrich & 
Shepherd,  
تولند ش ء عدند  ي قنوة عدند  وفترضن  بدانة الوصدطر ااعتود نة  و نة  2005
 .والودلنة وقدبل تحقنق  دةد ودل  ووعظوي
1.  Carpenter 
& Sanders 
 .إدراك الفرص العدند  واستصدام الووارد والقدب ندت لتظفن  األفكدر اابدا نة 9002
4.  Dess etal. 9008  نستصدوهد الودنر ااستراتنع  ف  ه  طراةق ووودرسدت وأظودط اتصد  قرار
 .البح     ااستراتنعندت العدند 
8.  Lussier 9005  ه  ظشدطدت تضو  ص ق وظتج عدند أو  و ندت عدند ، أو الدصول ف  أسواق
 .عدند  أو وشدرنع عدند 
تعكس ثالثة س وكدت تصدر    الفرد الرنددي، ه  اابداع والوصدطر ، والوبددأ ،  9005 الوظدصر   .2
فدابداع نولد شنةد  عدندا   ا قنوة، والوبددأ  تضنف إلى الش  العدند قنوة و  صالل 
رصد البنةة الصدرعنة، والتظبؤ بوتط بدت الوستقبل لد  السوق، وإنعدد وظتعدت 
د و  س وكندت الرنددي، فدألفكدر العدند  تحتدج أود الوصدطر  فتع. وصدودت وونز 
 . إلى عرأ  ووعدزفة ف  اتصد  القرارات
8.  Kraus & 
Kauranen, 
ه   و نة تقوم   ى روح الوبددأ  لبدء وشروع عدند نرتكز   ى وفهوم الوبددأ   2009
واابتكدر    طرنق تحدند الفرص الوتدحة ف  األسوق، واستصدام الووارد الوتدحة 
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والت  نوك  استغاللهد بهدف  ول عدند، كود وتعتبر أدا  ل وواعهة وع تظدفسنة 
عدند    ى السدحة وبسر ة فدةقة ل تغنرات، وتعتبر و  أهم القو  الوحركة 
 .لالقتصدد
5.  Daft 9030 عدند  و قنوة و  صالل بدل العهد وإظفدق رؤوس األووال  ش ء ه   و نة إظشدء
حول الوصدطر الوصدحبة ل لك، وو  ثم الحصول وتصصنص الوقت إضدفة إلى ت
 .  ى الوكدفأ  وود نؤدي إلى تراكم الثرو 
 :أبعاد الريادة
صصدةص الرندد  و  وعهدت ظرر وصت فة تبعد  لوعتقداتهم وثقدفدتهم، إضدفة إلى  البدحثد تظدول  
 .البدحثن آلراء  وفنود ن   استعراع. البنةة الت  نعو و  بهد أو تظط ق وظهد أبحدثهم
 أبعاد الريادةيوضح : (2)جدول رقم 
 اخأبعاد الباحث والسنة
ااستعداد والونل ظحو الوصدطر ، الرغبة ف  الظعدح، الثقة بدلظفس، ااظدفدع ظحو العول،  2..2النجار والعليل 
 .ااستعداد الطو   ل عول، االتزام والتفدؤل، اتبدع الوظهج الظرو 
 .ااستقاللنة ف  العول، الوبددأ ، الوصدطر ، اابتكدر والقدرات اابدا نة 2..2الكايدل 
Dussault, 2008 الونل ظحو الوصدطر ، الثقة بدلظفس، التفدؤل، الرغبة بدلظعدح، الحدعة لإلظعدز. 
Luck, 2009 الوروظة، الفرصة، اابداع، الظوو. 
Wheelen & 
Hunger, 2010 
اقتظدص الفرص وتحول الوصدطر ، واابداع، ودافع ااظعدز، والتونز    اآلصرن ، 
 . والوهدرات والقدرات اادارنة الوونز  ف  العول
حب الوعرفة والفضول،  دم الرضد    الوضع الحدل ، سر ة البدنهة، األصدلة، وضوح  .2.1جواد وآخرونل 
 .الرؤند، والقدر    ى التغننر
Daft, 2010  ،التحكم ال ات  أو الداص  ، وستو  ورتفع و  الطدقة، الحدعة إلى ااظعدز، تحول الغووع
 . الو   بورور الوقت، الثقة بدلظفس
Suttle, 2011  الرؤنة، التكنف، التوعن  بدألهداف، القندد ، األص  بدلوصدطر. 
Business 
Coaching Rirm, 
2012 
القدر    ى التواصل، الحودس ظحو التع م، التوع   الثقة بدلظفس، الشعور بو كنة الوشروع،
، الالصوف ااظدفدعبدلعول، صدحب التعبنر الوستحب، الوشدرك،  ااظهودكالظرو ، التفدؤل، 
 .و  الوصدطر 
Hulme, 2012 الوصدطر ، ااظضبدط، ال كدء، القندد ، ولع األ ودل. 
Barringer & 
Ireland, 2012 
 .الوصدطر، الرؤنة وإدراك الفرص، الوروظة اابتكدر، اابداع، تحول
Kuratko, 2014 ااستبدقنة، تبظ  الوصدطر، اابداع، الوروظة، الظوو. 
/ اإلبداال المبادأة)وفيما يلي يتناول الباحثان شرحاً لألبعاد التي سوف تتناولها الدراسة وهي
 : وفقاً للتالي. (االستباقيةل تحمل المخاطرةل الرؤية االستراتيجية
 :داا      اإلب .1
إ  ود نتونز ب  اابداع والرندد  أظهود وصط حد  وتداصال  وع بعضهود البعع حن  أ  كل وظهود نكول 
اآلصر ونربط بنظهود  القة تكدو نة تسد د كل وظهود اآلصر ف  د م الكند  الوظرم وع ب إلنهد ود نسوى 
سواء والت  و  صاللهد بدلعدند أو القنوة الوضدفة الت  ه  و  أهم صصدةص اابداع والرندد    ى ال
تتونز الوظرودت    بعضهد البعع وتحقق الوكدظة الرنددنة ف  تقدنم وظتعدتهد سواء كد  الوظتج س ع  أو 
وتشنر اابدا نة إلى العهود الوب ولة و  قبل الفرد أو (. 312، 9030صصدوظة، )صدودت  أو وع وودت  
. (Dess et al., 2007:1581)ااستثظدةنة  لالفرنق، أو الوظروة انعدد الفرص العدند  أو الح و
فدابدا نة إ ا  ه  اتعدهدت الرنددي ظحو اابداع ورغبت  ف  اابداع وه  تتضو  اابتكدر والتعرنب 
وظتدعهد هو وظتعدت عدند  أو صدودت عدند ، أو تحسن  العو ندت التكظولوعنة، وتتط ب و  الوظرودت 
لووعود ، وف  رل وظدخ األ ودل النوم ال ي نتونز بدلتغننر السرنع التص      الوودرسدت التكظولوعنة ا
 Dess)نصبر تقدنم واستنعدب واستغالل اابدا دت والتكظولوعند وسن ة وهوة لتحقنق الونز  التظدفسنة 
et al., 2008:465). ونضنف(Hitt, et al, 2008; 394)  هظدك ثال  أظواع و  اابداع ال ي  بأ
 : تودرس  الوظرودت الرنددنة وه    ى الظحو التدل 
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 وهو ظشدط ابتكدر وتطونر وظتج عدند أو  و نة عدند : االبتكار. 
 وهو إنعدد وظهج عدند و   و نة اابتكدر واابداع، فدابتكدر نع ب األشندء العدند  : اإلبداا
 .األشندء العدند  لالستعودلل وعود، بنظود اابداع نع ب 
 و نة تبظ  اابدا نة الت  نستصدوهد األفراد ف   و هم: التقليد . 
 :أو االستباقية المبادأة .2
تعد ااستبدقنة و  أهم صصدةص الوظرودت الرنددنة والت  تظطوي   ى رغبة اادار  الع ند ف  أ  تكو  
إ  . الوظروة ه  أول و  نستعنب احتندعدت الزبدة  وتحقنق حدعدتهم ورغبدتهم وفق ود هو أفضل
وظروة  تسعى الوظرودت الرنددنة إلى التصرف بسر ة لغرع ااستفدد  القصو  و  السوق قبل أي
أصر   دم ااستعداد اظتردر اآلصرن  اظعدز الوهدم، ل ا تونل الوظرودت إلى تحول الوصدطر  ف  دصول 
 .(Alderman, 2011:559) دم التأكد  رروفاألسواق العدند  ف  
الوشدركة ف  وشدكل الوستقبل والحدعدت والتغنرات، وود  تقدنم وظتعدت عدند  تكظولوعنة  والوبددأ  ه 
ندت إدارنة، وه  القدر    ى أص  وصدطر   دلنة أكثر و  رروف البنةة الوحنطة بدلوظرودت وه  وتقظ
 : تتضو  ثالثة  ظدصر أسدسنة
 إقرار والحقة أو  دم والحقة الوظدفسن  بدابداع. 
 الوفدض ة بن  الوحدوات الحقنقنة وه  الظوو واابدا والتطونر. 
  احتواةهموحدولة التعدو  وع الوظدفسن  و  أعل. 
 : تحمل المخاطرة .3
وه  أ  نقوم الرنددي بأص  الوعدزفة ف  طرح وظتعدت عدند  بدألسوق آص ا  بعن  اا تبدر ود نوعد ف  
الوصدطر  ( 9031حسن ، )ونر  (. 338: 9034، حس )ق و  وصدطر الغووع و دم التأكد والس
ه  تقبل العول ف  وواقف وحدات تتسم بعدم التأكد، والوالحر أظ  ك ود زادت درعة الرغبة ف  الظعدح 
دلونل ظحو الوصدطر  ظتنعة لرغبت  بنزداد الونل وااستعداد لتحول وصدطر وعنظة و دد  ود نتونز الرنددي 
لت  تواع  األشصدص أظواع وتعدد  ولألصطدر ا .القونة ف  الظعدح وتقدنم وظتعدت وصدودت عدند 
فإ  الوصدطر تظقسم ( 984: 9005الظعدر والع  ، )ووصت فة حسب ظو نة الصطر وحعم الضرر وحسب 
 ,.Dess, et al)أود (. األصطدر الشصصنة ، أصطدر الووت كدت، وأصطدر الوسةولنة الودظنة: )إلى ثالثة
 : رودت إلى ثالثة وه نقسم أظواع الوصدطر الت  تواعههد الوظ (434 :2005
 وتعظ  الوعدزفة ف  الوعهول و  غنر وعرفة احتودلنة الظعدح وه  وصدطر  : مخاطرة العمل
 .ورتبطة بدلدصول إلى األسواق غنر الوعربة أو استصدام تكظولوعند لم تعرب بعد
 بدستصدام وقدار كبنر و االتزاموتعظ  اقتراع الوظروة بشكل كبنر أو : المخاطرة المالية  
 .وواردهد و  أعل الظوو
 وتشنر إلى الوصدطر الت  نقترفهد الودنرو  التظفن نو  بدتصد هم ووقف : المخاطرة الشخصية
ااستراتنع  ال ي نتص وظ ، فدلتظفن نو  ال ن  نستصدوو  وصدطر  نعدوظ  عندا  ف  ظشدط ااتعده 
لهد تطبنقدت وهوة   ى  الوقوف ل تأثنر   ى وعر  الوظروة الك   وقراراتهم نوك  أ  نكو 
البح     )أس وبن  لتقونة ووقعهد التظدفس  و  صالل الوصدطر   موردةفهم والوظرودت تستصد
 (.22: 9030الحسظدوي، ( )وعدات أصر  تقظندت واول الوصدطر  وتقننوهد، استصدام 
 : الرؤية االستراتيجية .4
إ  بظدء الرؤنة ااستراتنعنة نوك  أ  نسد د وظرودت األ ودل ف  إ دد  التعرنف وتحدند كنفنة توفنر 
الصدودت، وإ داد الوظروة لت بنة ط بدت الوستقبل، فدلرؤنة ه  صور     الوستقبل الورغوب، ونوك  
ظ  حودا  وآصرو ، ب)إدراك الرؤ  و  صالل الشركة ود بن  اادار  الع ند وعونع وستوندت الوظروة 
بأ  الرؤند ال كنة ه  الت  تدفع العدو ن  لكنفنة ( 91: 9005السكدرظة، )كود نر  (. 313:  9008
أ  الرؤند ه  ( 39:  9008أبو رد ، )ف  حن  نر  . التعدول ووواعهة التحدندت الت  تواع  الوظروة
ار  الوظروة لظتدةج التح نل البنة ، وو  تحدند األفكدر الوستقب نة ل وظروة، الت  تعبر    صالصة رؤنة إد
 Bouman)كود  رفهد . ثم تورنف عواظب القو  الداص نة استغالل الوزاند والفرص الوتدحة ف  البنةة
& Koopmans, 2007: 11)  ى أظهد صور  و  الوستقبل وأظهد تتضو  األسبدب الت  و  أع هد  
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  ى أ  الرؤنة ااستراتنعنة الفعدلة توت ك أربع  (Cahill)كود أكد . نحدول الوصول إلى ه ا الوستقبل
 (.91،  9033: وحود)الوثدلنة والتفرد والتوع  الوستقب   والتصنل : صصدةص وهوة ووظهد
 : المسئولية االجتماعية -ثانياً 
والوظفعة الوتحققة ل وعتوع، وتعد الوسةولنة  ااعتود  إ  وسةولنة كل وظروة تتحدد و  صالل أداةهد 
ااعتود نة و  أهم الواعبدت الواقعة   ى  دتق الوظرودت، وه  التزاوهد الوستور ف  تطونر وتحسن  
ألفراد الوعتوع، و  صالل توفنر الصدودت  ااعتود  الوستو  التع نو  والثقدف  وااقتصددي والضود  
وصدصة حقوق العدو ن  وتطونر الوعتوع الوح  ، والوشدركة ف  إنعدد  الوتظو ة وورا ده حقوق ااظسد 
و  ص فندت  ااعتود نةونظط ق البدحثن  ف  تعرنفهم ل وسةولنة  .والبنةنة ااعتود نةح ول ل وشكالت 
وصت فة وود ص ق ظو د  و  التودنز وصعوبة ااتفدق   ى تعرنف واحد ل وسةولنة ااعتود نة، ل لك سوف 
 (. 1)عدول رقم  هدنوضحأبرز التعرنفدت صالل فترات زوظنة وصت فة وكود ظستعرع 
 المسئولية االجتماعيةيوضح أبرز تعريفات : (3)جدول رقم 
 المفهوم السنة الباحث الرقم
3.  WBCSD3222  االتزام الوستور و  قبل وظرودت األ ودل بدلتصرف أصالقند  والوسدهوة
ف  تحقنق التظونة ااقتصددنة والعول   ى تحسن  ظو نة الرروف 
الوعنشنة ل قو  العدو ة و دةالتهم، إضدفة إلى الوعتوع الوح   والوعتوع 
 . ككل
9.  Asongu9008  ه  التزام أصحدب الظشدطدت ااقتصددنة بدلوسدهوة ف  التظونة الوستداوة
و  صالل العول وع الوعتوع الوح  ، بهدف تحسن  وستو  وعنشة السكد  
 . بأس وب نصدم ااقتصدد ونصدم التظونة ف  آ  واحد
ا التزام نتوعب   ى قطدع األ ودل القندم ب  تعده الوعتوع وأ  و  شأ  ه  9005  ود   .1
االتزام أ  نعول   ى تعرنم األثدر اانعدبنة لظشدطدت الوؤسسدت   ى 
 . الوعتوع وتصفنع األثدر الس بنة لت ك الظشدطدت إلى أكبر قدر ووك 
الوسةولنة الشدو ة ل وؤسسة والووعهة بدادار  الع ند لالستعدبة إلى حدعدت  9030 سعند والبدوي  .4
 .الوؤسسة وو  صدرعهددلر و  داصل وتوقعدت أصحدب الوص
 .ه  التزام الوظروة تعده الوعتوع ال ي تعول فن  9039 ب  وسعود وك وش  .8
 :أبعاد المسئولية االجتماعية
ف  وحدولة تحدند أبعدد الوسةولنة ااعتود نة، فوضعوا لهد  والبدحثن تصت ف وعهدت ظرر الكتدب 
 :(Carroll) (1: 9039إلندس وزهراء، )ف  أربع أبعدد توث ت ف   تتحدد هدوسوندت وتبدنظة، ولكظ
أي أ  تكو  الوظروة صدلحة، وأ  تعول   ى ااسهدم ف  تظونة وتطونر : المسئولية اإلنسانية .3
وأ  ت تزم الوؤسسة طوا نة بتقدنم صدوة ل وعتوع و   .الوعتوع، وأ  تعول   ى تحقنق ظو نة الحند 
فن  والوسدهوة ف  حل وشدك  ، ود م القضدند البنةنة كدستصدام وواد صدنقة  صالل تحسن  عواظب الحند 
 .ل بنةة، وتبظ  أظروة إظتدج صضراء وثل ظردم ااظتدج األظرف، ود م وؤسسدت الوعتوع الودظ 
بوعظى أ  تكو  الوظروة وبظنة   ى أسس أصالقنة، وأ  ت تزم بدأل ودل : المسئولية اخأخالقية .9
إلنهد الوؤسسة فدألصالق ه  الضوابط والوعدننر الت  تستظد  .توتظع    إن اء اآلصرن الصحنحة، وأ  
لتحدند ود هو صحنر وود هو صدطئ وبود أ  القنم واألصالق أصبحت و  الد دةم الت  نقوم   نهد 
عتوع ااقتصدد النوم، ولم تعد وسألة هدوشنة، فع ى الوؤسسة أ  تستو ب العواظب األصالقنة والقنونة ل و
وأ  تودرس أ ودلهد ضو  قوا د وضوابط ه ه القنم ووظهد احترام حقوق ااظسد ، واحترام  ددات 
 .وتقدلند الوعتوع وتقدنم ود نتوافق وعهد و  وظتعدت
أي أ  الوظروة نعب أ  ت تزم بإطد ة القواظن ، وأ  تكسب ثقة اآلصرن  و  : المسئولية القانونية .1
حن  نعول البعد القدظوظ   .ل الشر نة و دم القندم بدأل ودل الوص ة بدلقدظو بتظفن  األ ود التزاوهدصالل 
القواظن  الوتع قة بسالوة :   ى حودنة الوؤسسدت و  بعضهد، وحودنة العودل ال ن  نشتغ و  فنهد وثل
العودل ورروف العول، وك ا حودنة الوسته كن ، إضدفة إلى حودنة البنةة كود نتضو  ه ا البعد حق 
سدءلة، وهو حق األطراف  ات الوص حة ف  ط ب توضنحدت و  الودنرن  حول كنفنة استصدام الو
 .صالحندتهم وتقبل ااظتقددات الووعهة إلنهم وتحول الوسةولنة    الفشل أو  دم الكفدء  أو الصداع
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د  ، وأ  تحدول عدهاقتصددند  ونقصد بهد أ  تكو  الوظروة ظدفعة ووعدنة : المسئولية االقتصادية .4
ونوثل ه ا البعد وعوو ة و  الوسةولندت الت  نعب أ  تتحو هد الوؤسسة، كإظتدج . توفنر األود  لآلصرن 
س ع وصدودت  ات قنوة ل وعتوع بظو نة عند  وبأسعدر وعقولة، و  صالل تبظ  طرق إظتدج حدنثة تق ل 
تحقنق العدةد الكدف  الضدةع و  الوواد األولنة والوظتعدت ونصفع التكدلنف، وتوك  الوؤسسة و  
: إضدفة إلى وكدفحة الوودرسدت الت  قد تضر بدلوسته كن  وثل. استورارهد وت بنة حدعدت الوسدهون 
احتكدر الس ع والرفع و  أسعدرهد، و دم احترام قوا د الوظدفسة الشرنفة وااضرار بدلوظدفسن  بطرنقة 
لوالةوة ل عول، والعدالة الورنفنة وإتدحة فرص ونظدرج ضو  ه ا البعد ك لك توفنر البنةة ا. غنر شر نة
التقدم ل عودل والحفدر   ى أوظهم وسالوتهم، وك لك العول   ى الوحدفرة   ى البنةة و  صالل استصدام 
 .تكظولوعندت حدنثة غنر و وثة
 : واقع المسئولية االجتماعية لدى مجموعة االتصاالت الفلسطينية
تأسنس ظنة وظ  ظشأتهد بد م وتظونة الوعتوع الوح  ، فقدوت باهتوت وعوو ة ااتصدات الف سطن
، وتم إطالق (9008)صظدوق الوسؤولنة ااعتود نة لوعوو ة ااتصدات الف سطنظنة ف  بدانة العدم 
و  قبل رةنس وع س إدار  الوعوو ة ف  اعتودع الهنةة العدوة الثدو  ال ي  قد ف   الصظدوق رسوند  
وعدء تأسنس الصظدوق ف  حنظ  كدستعدبة . التدسع  شر و  ظنسد  و  العدم ظفس  ف  ودنظة رام هللا
 طبنعنة لو   وع س إدار  الوعوو ة بأهونة الدور ااظسدظ  ال ي نتوعب   ى الوعوو ة أ  تؤدن  تعده
الوعتوع الف سطنظ  إلى عدظب دورهد األسدس  ف  تقدنم وصت ف صدودت ااتصدات لعونع أفراد 
الوعتوع، ه ا ك   كد  نظبع و  إنود  الوعوو ة بأظهد ا تعنش ف  فراغ اعتود   بل ه  عزء و  ظسنج 
إلى حعم  وود تزال الوعوو ة تظرر.وعتوع  ك   ل  طدبع  ااعتود   والسندس  وااقتصددي الوونز
وسؤولنتهد بدلقندس وع حعم استثودراتهد، وله ا كد  توع  الوعوو ة وظ  بدانة إطالق الوسؤولنة 
  ى ظرر  استراتنعنة واضحة توك  الوعوو ة و  الوسدهوة ف  تقدنم الصدودت  ااعتود نة قدةود  
الوسدهوة ف  إحدا  التظونة ااظسدظنة وااعتود نة والثقدفنة والصحنة ل وعتوع الف سطنظ ، بداضدفة إلى 
وكدظت ت ك الظرر  ااستراتنعنة ورتبطة بدلعهد ال ي قطعت  . ف  قطدع التكظولوعند الوستداوة وصصوصد  
الوعوو ة   ى ظفسهد وهو القندم بدلواعب ااظسدظ  والتظووي ف  ظفس الووقع ال ي تستثور فن  الوعوو ة 
و   ظتنعة ل لك التوع ، فقد صصصت الوعوو ة عزءا  . دروتحقق األربدح والعدةد الوتوقع   ى ااستثو
أربدحهد اسعدد الوعتوع ال ي تعول فن  والتصفنف  ظ  ف  الرروف الصعبة، و لك و  صالل األظشطة 
والفعدلندت والبراوج الت  تسدهم ولو بشكل عزة  ف  تحرنك  ع ة الظوو ااعتود   والثقدف  
 .وااقتصددي والصح  ف  ف سطن 
إطالق صظدوق الوسؤولنة ااعتود نة لوعوو ة ااتصدات الف سطنظنة الوبددر  األولى و  ظو هد كد  
ف  ف سطن  وو  األواةل   ى وستو  الوظطقة العربنة، وقد اتبعت الكثنر و  الشركدت الف سطنظنة 
الوفدهنم صطوات الوعوو ة ف  ه ا الوعدل، لنصبر وفهوم الوسؤولنة ااعتود نة ل شركدت الصدصة و  
الراسصة ف  القطدع الصدص الف سطنظ ، ونكو  لوعوو ة ااتصدات الف سطنظنة شرف تأسنس ه ا 
وفنود ن   توضنر ألهم وسدهودت وعوو ة ااتصدات   .الوفهوم وتطونره وقنددت  ف  ف سطن 
ب غ الف سطنظنة    ود  بأ  إعودل  وسدهوة وعوو ة ااتصدات، الف سطنظنة ف  وعدل الوسةولنة ااعتود نة
 (: 4)وه  كود نوضحهد عدول (.9031)و نو  دنظدر ل عدم  (8)
 مساهمات مجموعة االتصاالت في مجال المسئولية االجتماعيةيوضح أبرز (: 4)جدول رقم 
 عدد المستفيدين المبلغ بالدوالر المجال الرقم
  380000 الفظو  والثقدفة  .3
 سند  100 390000 توكن  الورأ   .9
  800000 القطدع الصح   .1
 طدلب 400 9000000 التع نم  .4
  دة ة 29 800000 برظدوج الحق ف  حند  كرنوة  .8
 
 :الدراسة الميدانية
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 :منهجية البحث
الويظهج الوصيف   د إلى تحقنقهد فقد اسيتصدم البدحثي تسعىواألهداف الت   الدراسة  ى طبنعة  بظدء          
ونعبير  ظهيد  دقنقيد   وال ي نعتود   ى دراسة الردهر  كود توعد ف  الواقع ونهتم بوصفهد وصيفد  , التح ن  
قصيدء كود ا نكتف  ه ا الوظهج  ظيد عويع الوع وويدت الوتع قية بدلريدهر  وي  أعيل است, وكوند   كنفند   تعبنرا  
  نهد  ىنل والربط والتفسنر ل وصول إلى استظتدعدت نبظبل نتعداه إلى التح , وردهرهد و القدتهد الوصت فة
 (.304، ص9008، أبوحطبوصددق)زند بهد رصند الوعرفة    الووضوع التصور الوقترح بحن  ن
 :البحثمجتمع وعينة 
. (بدلتل، عيوال)الوورفن  العدو ن  ف  وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة الدراسة ف  نتوثل وعتوع 
سيتبدظة   يى  نظية ا( 58)تيم توزنيع حني   ،البسينطة بدسيتصدام طرنقية العنظية العشيواةنة د قدم البدحثيوقد 
ونتضير فنويد ن ي  توزنعيأفراد  نظية %(29)سيتبدظة بظسيبة اسيترداد ا( 85) وتيم الحصيول   يى الدراسية
 :الدارسة حسبدلبندظدت الشصصنةلألفرادفنهد
 توزيع أفراد العينة حسب البيانات الشخصية( 0)جدول رقم 
 النسبة التكرار سنوات الخدمة م النسبة التكرار المسمى الوظيفي م
سظوات8اقل و   .1 8.8 2 دراسدت   ند  .1  5 10.3 
 43.6 14سظوات 30إلى اقل و  8  .2 71.8 82 بكدلورنوس  .2
سظة 38إلى اقل و   30  .3 20.5 32 دب وم  .3  32 20.5 
 100.0 27 المجموا
سظة 38أكثر و    .4  90 25.6 
 100.0 27 المجموا
، أويد كيدلورنوسبويؤه هم الع وي  % 71.8وعرم  نظية الدراسية أ   (8)السدبق عدول نتضر و  ال        
 د ونعيزو البدحثي.سيظوات 30سيظوات صبيرتهم أقيل وي  % 43.6بصصيوص سيظوات الصبير  فقيد تبين  أ  
طبنعية  ويل البظيك بظك ف سيطن  إليى ف     ى درعة البكدلورنوس وو  ثم الدب ومارتفدع ظسبة الحدص ن  
  لك تسيعى وعريم الشيركدت، لينتوتعيو  بيدلصبر  والكفيدء  ويورفن ووؤهالت   ونة  وال ي نتط ب بدوره
 .  ى ااسهدم ف  تحقنق رؤنة الشركة وأهدافهد إلى تورنف األفراد الوؤه ن  القددرن 
 :أداة البحث
أقسيدم، حني  ( 1) ه ااسيتبدظة وي  وتكوظيت هي تظسيعم ويع وتغنيرات الدراسيةقدم البدحثد  بتطونر استبدظة 
وتكوظيت وي   القنيدد  الرنددنيةتظدول القسم األول الوتغنرات الشصصنة لعنظة الدراسة، وتظدول القسم الثيدظ  
وتيم . وحيدور رةنسينة( 4)الوسيةولنة ااعتود نية وتكوظيت وي ، والقسيم الثدلي  تظيدول وحدور رةنسينة( 4)
 . درعة وحدند  (%20)رعة استصدام وقندس لنكرت الصودس  واصتندر د
 : أداة الدراسة وثبات صدق
 :صدق االتساق الداخلي . أ
و  الصدق نقنس ود  اتسدق كل فقر  و  فقرات ااسيتبدظة ويع الوعوو ية الك نية ل بعيد الي ي  الظوعوه ا 
تظتو  ل  ه ه الفقر ، وتم  لك و  صالل فحص ارتبدط كل  بدر  ف  الوعوو ة وع الوعووع الك ى ليظفس 
نر تظتوي  عونيع الفقيرات التدبعية ل وعيدن بيأ بنرسوظحن  اتضر الوعوو ة، و لك بدستصدام وعدول ارتبدط 
 .(α≤( 0.05ل وعووع الك   لظفس الوحور حن  كدظت
 "القيادة الريادية"يوضح معامل االرتباط (2)جدول رقم 
 مستوى الداللة ارتباط بيرسون.م .م  مستوى الداللة ارتباط بيرسون.م .م
 الرؤيةاالستراتيجية  اإلبداا
3.  .866** 0.000  3. .636** 0.000 
9.  .762** 0.000  9. .842** 0.000 
1.  .743** 0.000  1. .811** 0.000 
4.  .788** 0.000  4. .857** 0.000 
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 مستوى الداللة ارتباط بيرسون.م .م  مستوى الداللة ارتباط بيرسون.م .م
8.  .676** 0.000  8. .706** 0.000 
2.  .895** 0.000  2. .762** 0.000 
 (االستباقية) المبادأة   تحمل المخاطر
3.  .822** 0.000  3.  .796** 0.000 
9.  .772** 0.000  9.  .855** 0.000 
1.  .842** 0.000  1.  .837** 0.000 
4.  .735** 0.000  4.  .853** 0.000 
8.  .749** 0.000  8.  .781** 0.000 
2.  .834** 0.000  2.  .803** 0.000 
 المسئولية االجتماعية: المحور الثاني
 البعد القانوني  البعد االقتصادي
3.  .911** 0.000  3.  .802** 0.000 
9.  .752** 0.000  9.  .814** 0.000 
1.  .642** 0.000  1.  .800** 0.000 
4.  .738** 0.000  4.  .852** 0.000 
8.  .330* 0.040  8.  .784** 0.000 
2.  .644** 0.000  2.  .662** 0.000 
 اإلنسانيالبعد   اخأخالقيالبعد 
3.  .673** 0.000  3.  .850** 0.000 
9.  .801** 0.000  9.  .736** 0.000 
1.  .792** 0.000  1.  .823** 0.000 
4.  .918** 0.000  4.  .734** 0.000 
8.  .749** 0.000  8.  .765** 0.000 
2.  .889** 0.000  2.  .856** 0.000 
كيل الفقيرات تظتوي   بيأ ( 2) نتضير وي  عيدول رقيم  ≥0.08αاارتبدط دال إحصدةند  ظد وستو  دالية
 .وه ا نؤكد ااتسدق الداص   لالستبدظ  ≥0.08αل وحور الصدص بهد حن  أ  وستو  الدالة 
 :ثبات االستبانة  . ب
ااستبدظة أ  تعط  ظفس الظتنعة لو تم إ دد  توزنعهد أكثر و  ور  تحت ظفس الرروف نقصد بثبدت 
نسدوي تبن  أ  ثبدت الوقندس (  (Cronbach,s Alphaوالشروط، وبدستصدام وعدول ألفد كروظبدخ
 .وه  درعة  دلنة و  الووثوقنة، تعد ورتفعة ووطوةظة لود  ثبدت أدا  الدراسة( 0.892)
 قياس ثبات االستبانة( 2)جدول رقم
  Cronbach's Alpha المعايير الرقم
 931. للقيادة  .1
 940. للمسؤولية االجتماعية  .2
 726. الثبات الكلي لالستبانة
 
 : Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي 
لتحدند ظوع البندظدت، وتبن  أظهد تتبع  K-S–Kolmogorov -Smirnov Testاستصدام اصتبدر تم 
 و  وستو   وهنأكبر.( 353)التوزنع الطبنع ، حن  إ  القنوة ااحتودلنة لعونع وعدات الدراسة 
 .الدراسةفرضندت    وع ونة لإلعدبة الول لك تم استصدام ااصتبدرات (α≤( 0.05دالة 
 
 : محاور البحثتحليل 
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 : القيادة الريادية: المحور اخأول
لوعرفة ود إ ا كدظت وتوسط درعة ااستعدبة قد وص ت إلى درعة الووافقة T تم استصدام اصتبدر 
 :كود ف  العدول التدل أم ا، 1الوتوسطة وه  
 "اإلبداا" لبعد( sig)وقيمة االحتمال والوزن النسبة المتوسط الحسابي ( 7)جدول رقم 
 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة 
 Tاالختبار 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م العبارات
8 0.000* 21.29 1.180 80.512 4.025 
تتبظيييى الشيييركة وقترحيييدت العيييدو ن  وردود 
أفعيدلهم بشيأ  أداء األ وييدل وسيبل اارتقييدء 
 .بهد
3.  
9 0.000* 35.01 .7775 87.18 4.359 
التعييدو  والعوييل العوييد   تشييعع الشييركة 
 .اظعدز األ ودل
9.  
3 0.000* 35.07 .7853 88.206 4.410 
تحييييرص الشييييركة   ييييى تطييييونر قييييدرات 
 .ووهدرات العدو ن 
1.  
8 0.000* 27.84 .9028 80.512 4.025 
تقيييدم الشيييركة عيييواةز تشيييعنعنة ل وتونيييزن  
 .وأصحدب األفكدر اابدا نة
4.  
1 0.000* 41.34 .6468 85.642 4.282 
تييوفر الشييركة الوع ووييدت الالزويية لتسييهنل 
 .وتطونر األ ودل بشكل وستور
8.  
4 0.000* 29.03 .8824 82.052 4.102 
تهنييئ الشييركة وظييدخ تظرنويي  دا ييم ل تغننيير 
 .واابداع
2.  
 أسئلة المجال معا 4.200 84.018 6895. 38.04 *0.000 
 
 : يتضح من الجدول السابق ما يلي
بيوز    ى الورتبة األوليى " على تطوير قدرات ومهارات العاملين تحرص الشركة"حص ت الفقر   -3
وي  قبيل العيدو ن    يى اهتويدم الشيركة  وهي ا نعظي  وعيود ووافقية كبنير  عييدا  ( 88.206%)ظسيب 
 .بتطونر قدرات العدو ن  لود ل  و  أثر إنعدب    ى األداء العدم ل شركة
لين وردود أفعالهم بشأن أداء اخأعمةال وسةبل تتبنى الشركة مقترحات العام"الفقر   وعدءت كال  و  -9
في   "تقدم الشركة جةوائز تشةجيعية للمتميةزين وأصةحاب اخأفكةار اإلبداعيةة" والفقر  " االرتقاء بها
ويي  قبييل وهيي ا نعظيي  وعييود ووافقيية بدرعيية كبنير   ،(80.512%)بييوز  ظسييب  الورتبيية األصنيير  و
اابدا نية بداضيدفة إليى وكدفيأ  األداء الوبيدع  العيدو ن    يى ويد  د يم القنيدد  لألفكيدر والوقترحيدت
 .وتعزنزه
وهي ا نعظي  وعيود ووافقية (  %84.018)  يى وز  ظسيب  " اإلبةداا"وبصفة  دوية حصيل وحيور  -1
ااتصيدات الف سيطنظنة تيول  اهتودويد  كبنيرا     ى أ  وعوو ةكود ندلل و  قبل العدو ن ،  كبنر  عدا  
وتصصيص عيواةز ووكدفيآت لألفيراد الوبيد ن ، ونتعيد  د وهيد لإلبيداع العيدو ن   لإلبيداع واابتكيدر
وه ا نتفيق ويع ويد  . دند و  الوظر الدراسنة ل ط بةلدنهد لنشول وؤسسدت الوعتوع الودظ  حن  تقدم 
الضيدو ، )، وأنضيد  (9034حسي ، )ودراسة (Huang & Others, 2014)دراسة عدءت ف  
 (.9038و ، فر و  وآصر)، ودراسة (9039
 
 ."الرؤية االستراتيجية"لبعد( sig)وقيمة االحتمال والوزن النسبة المتوسط الحسابي ( 9)جدول رقم 
 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة االختبار 
T 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م العبارات
3 0.000* 38.757 .69410 86.154 4.3077 
اادار  و  تكظولوعنيد الوع وويدت تستفند 
 .ف  تطونر وبظدء الرؤنة ااستراتنعنة
3.  
8 0.000* 29.261 .87011 81.538 4.0769 
تسييتفند اادار  ويي  وؤسسييدت الوعتوييع 
 .الودظ  ف  بظدء الرؤنة ااستراتنعنة
9.  
تشييترك عونييع الوسييتوندت اادارنيية فيي   4.0256 80.512 84253. 29.839 *0.000 2 1.  
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 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة االختبار 
T 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م العبارات
 .وتطونر استراتنعنة الشركةصندغة 
1 0.000* 31.711 .82308 83.59 4.1795 
تستصدم اادار  أسدلنب حدنثية  في  ظشير 
 .الرؤنة ااستراتنعنة
4.  
9 0.000* 33.721 .79302 85.642 4.2821 
تعويييل اادار    يييى تيييوفنر ااوكدظنيييدت 
البشييييييرنة والوددنيييييية لتحقنييييييق الرؤنيييييية 
 .والرسدلة ل شركة
8.  
4 0.000* 30.068 .85208 82.052 4.1026 
نعول العونيع بيروح الفرنيق لتظفني  رؤ  
 .الشركة الوستقب نة
2.  
 أسئلة المجال معا 4.1624 83.248 62885. 41.336 *0.000 
 : يتضح من الجدول السابق ما يلي
  يى الورتبية " تستفيد اإلدارة من تكنولوجيا المعلومات في تطوير وبناء الرؤيةة االسةتراتيجية"حص ت الفقر   -3
حيول تسيصنر و  قبل العيدو ن   وه ا نعظ  وعود ووافقة كبنر  عدا  ( %86.154)بوز  ظسب األولى 
 .ااستراتنعنةاادار  لتكظولوعند الوع وودت وااستفدد  و  التطور التكظولوع  ف  تحقنق رؤنتهد 
فيي  الورتبيية " اسةةتراتيجية الشةةركةتشةةترج جميةةع المسةةتويات اإلداريةةة فةةي صةةيا ة وتطةةوير "الفقيير  وعييدءت  -9
وي  قبيل العيدو ن    يى وه ا نعظ  وعود ووافقة بدرعية كبنير   ،(80.512%)بوز  ظسب  األصنر  و
د م اادار  لوبددئ اادار  الحدنثة وثل اادار  بدألهداف وتأكندهد   ى إشراك العدو ن  ف  صيندغة 
 .دب    ى العدو ن استراتنعنة الشركة بعونع وستوندتهم، وود ل  أثر إنع
وه ا نعظ  وعود (  83.248%)  ى وز  ظسب  " الرؤية االستراتيجية"وبصفة  دوة حصل وحور  -1
 لك إلى كو  الرؤنة ااستراتنعنة هي  الوحيرك  ونعزو البدحثد و  قبل العدو ن ،  ووافقة كبنر  عدا  
األسدس  ل قدد ، فه  األسدس لتحدند الوسدر ال ي تتبظده القندد  لتحقنق رسدلتهد وأهيدافهد   يى الويد  
 (.9038فر و  وآصرو ، )ف  دراسة  وه ا نتفق وع ود عدء. الطونل والقصنر
 
 ."تحمل المخاطرة"لبعد( sig)االحتمال وقيمة والوزن النسبة المتوسط الحسابي ( .1)جدول رقم 
 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة االختبار 
T 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م العبارات
2 0.000* 20.925 1.11728 74.872 3.7436 
تحبيييي  إدار  الشييييركة تحوييييل الوصييييدطر  
والييييدصول فيييي  األ وييييدل العدنييييد  غنيييير 
 .الوألوفة
3.  
8 0.000* 20.853 1.14413 76.41 3.8205 
نتونيز العيدو و  بيروح الوعدزفية والتوعيي  
 .ظحو الوصدطر بهدف التفوق
9.  
1 0.000* 31.536 .80735 81.538 4.0769 
تسيييعى اادار  إليييى إحيييدا  التغننييير فييي  
 .سندقدت العول وإعراءات  بشكل داةم
1.  
9 0.000* 35.111 .76619 86.154 4.3077 
اادار  صبر  طون ة ف  التعدط  وع توت ك 
 .الوستعدات ف  وندا  ااصتصدص
4.  
3 0.000* 38.611 .70088 86.666 4.3333 
ليييد  اادار  طيييرق تكظولوعنييية وتطيييور  
 . ل تعدط  وع الوصدطر
8.  
4 0.000* 26.644 .93153 79.488 3.9744 
تتصي  الشيركة قيرارات عرنةية بيدلرغم وي  
 .بهدرروف  دم التأكد الوحنطة 
2.  
 أسئلة المجال معا 4.0427 80.854 72418. 34.863 *0.000 
 : يتضح من الجدول السابق ما يلي
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بيوز    يى الورتبية األوليى " لةدى اإلدارة طةرق تكنولوجيةة متطةورة للتعةاطي مةع المخةاطر"حص ت الفقير   -3
الشيركة   يى وي  قبيل العيدو ن  حيول قيدر   وه ا نعظ  وعود ووافقية كبنير  عيدا  ( %86.666)ظسب 
 .وواءوة التكظولوعند الوتدحة ل تق نل و  حد  الوصدطر
في  الورتبية " تحبذ إدارة الشركة تحمل المخاطرة والةدخول فةي اخأعمةال الجديةدة  يةر المألوفةة"الفقر  وعدءت  -9
و  قبل العدو ن  حن  وه ا نعظ  وعود ووافقة بدرعة كبنر   ،(%74.872)بوز  ظسب  األصنر  و
وعوو يية ااتصييدات الف سييطنظنة فيي   و ندتهييد   ييى اتبييدع اسييتراتنعنة لوييؤازر  العهييود  تحدفريي
 .والعو ندت التشغن نة واادارنة والتوع  ااستراتنع  ل وعوو ة
وهي ا نعظي  وعيود ووافقية (  %80.854)  يى وز  ظسيب  " المخةاطرة"وبصفة  دوة حصل وحور  -3
 والوصيدطر   لك إلى تشعنع الشركة الوبددرات الرنددنية ونعزو البدحثد و  قبل العدو ن ،  كبنر  عدا  
 . في  اتعيده تحقنيق التظونية الوعتوعنية الوسيتداوة وي  صيالل التكظولوعنيد وبظيدء التواصيل في  ف سيطن 
 .(2.12الضامنل )ل ودراسة (2.14حسنل )دراسة  ف وه ا نتفق وع ود عدء 
 
المبادأة "لبعد( sig)االحتمال  وقيمةوالوزن النسبة  المتوسط الحسابي ( 11)جدول رقم 
 "(االستباقية)
 
 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة االختبار 
T 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م العبارات
1 0.000* 32.89 .7740 81.538 4.076 
تصوم الشركة صطيط طدرةية ل تعدويل ويع 
 .الوشكالت قبل حدوثهد
3.  
2 0.000* 27.58 .8824 77.948 3.897 
نشيييدرك العيييدو و  فييي  تظفنييي  التغننيييرات 
الوط وبية في  العويل قبيل رهيور الحدعية 
 .الفع نة لهد
9.  
8 0.000* 29.45 .8425 79.488 3.974 
تسيهم اادار  في  بظيدء روح الوبيددأ  بين  
الورؤوسين  قبيل البيدء في  رسيم الصطيط 
 .وتظفن هد
1.  
4 0.000* 32.33 .7775 80.512 4.025 
تييوفر الشييركة الوتط بييدت الالزويية لظشيير 
 .ثقدفة الوبددأ  الفردنة والعود نة
4.  
3 0.000* 29.50 .8847 83.59 4.179 
تب ل الشركة عهودا  اغتظيدم الفيرص في  
 .السوق
8.  
9 0.000* 27.11 .9508 82.564 4.128 
تحيييرص الشيييركة   يييى تقيييدنم صيييدودت 
 .عدند  وظددر  وصت فة    بقنة الوظدفسن 
2.  
 أسئلة المجال معا 4.047 80.94 6987. 36.17 *0.000 
 : يتضح من الجدول السابق ما يلي
بيييوز    يييى الورتبييية األوليييى " تبةةةذل الشةةةركة جهةةةوداً ال تنةةةام الفةةةرص فةةةي السةةةوق"حصييي ت الفقييير   -3
حني  تركيز الشيركة في  وي  قبيل العيدو ن   وهي ا نعظي  وعيود ووافقية كبنير  عيدا  ( 83.59%)ظسيب 
وصت ف القطد دت والوصول لكدفة شراةر الوعتوع لت بنة احتندعدت  وتعزنز التظونة  رسدلتهد   ى د م
 .الوعتوعنة الوستداوة
في  "  يشارج العاملون في تنفيةذ التةييةرات المطلوبةة فةي العمةل قبةل ظهةور الحاجةة الفعليةة لهةا"الفقر  وعدءت  -9
 و  قبل العدو ن وه ا نعظ  وعود ووافقة بدرعة كبنر   ،(77.948%)بوز  ظسب  الورتبة األصنر  و
وهي ا نؤكيد   يى اتبيدع القنيدد  لوبيدأ الوشييدركة والشيفدفنة والالوركزنية، إضيدفة إليى ويظر السيي طدت 
 .ل عدو ن  ل تصرف وع الوواقف وفقد  لود تقتضن  وص حة العول
وهي ا نعظي  وعيود (  80.94%)  يى وز  ظسيب  " االستباقية/ المبادأة"وبصفة  دوة حصل وحور  -3
اهتودم الشركة بدلوعتوع الوح  ، حني   لك إلى  ونعزو البدحثد و  قبل العدو ن ،  ووافقة كبنر  عدا  
وهي ا نتفيق . كدظت السبدقة بإظشدء صظدوق ل وسةولنة ااعتود نة نعتبر األول وي  ظو ي  في  ف سيطن 
 .(2.12الضامنل )ل ودراسة (2.14حسنل )دراسة  ف وع ود عدء 
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 "الرياديةالقيادة "لمحور( sig)وقيمة االحتمال والوزن النسبة المتوسط الحسابي ( 12)جدول رقم 
 
 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة االختبار 
T 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م المحاور
  .3 اابداع 4.2009 84.018 68950. 38.048 *0.000 3
ااستراتنعنةالرؤنة  4.1624 83.248 62885. 41.336 *0.000 9  9.  
  .1 تحول الوصدطر  4.0427 80.854 72418. 34.863 *0.000 4
  .4 الوبددأ  4.0470 80.94 69873. 36.171 *0.000 1
 محاور القيادة معا 4.1132 82.264 62668. 40.990 *0.000 
 : يتضح من الجدول السابق ما يلي
وه ا نعظ  وعود ووافقة كبنر  ( 84.018%)بوز  ظسب   ى الورتبة األولى " اإلبداا"حصل وحور  -3
تقيدنم    ىوو  صيالل إدارتهيد وطيدقم وورفنهيد حن  تركز الشركة ف  رسدلتهدو  قبل العدو ن   عدا  
 .التحفنز   ى اابداع والتوّنزوود سدهم ف   صدودت ظو نة  ات عود ،
وهي ا نعظي  وعيود  ،(80.854%)بوز  ظسيب  األصنر  وف  الورتبة " تحمل المخاطر"وحور وعدء -9
 ويدت الوعوو ية إليى تركنيز اسيتثودراتهد في  تقيدنم حني  وي  قبيل العيدو ن  ووافقية بدرعية كبنير  
تعدقيد ويع ويزودن  صيدرعنن  ل حصيول   يى الصيدودت وال، دلعوهورهيصدودت ااتصدات األسدسينة 
  ى  ظصر ااستقرار في  كدفية الوعيدات    ى الحفدرإضدفة إلى حرصهد الوتصصصة والوسدظد ، 
 .بود ف   لك رضد الوورفن  والتوّنز
تييوافر وهي ا نعظي  (  %82.264)  يى وز  ظسيب  " القنيدد  الرنددنية"وعيدلوبصيفة  دوية حصيل  -1
لقنيدد  الرنددنية الظدعحية تكوي  في  فد ،صصدةص القندد  الرنددنة لد  وعوو ة ااتصيدات الف سيطنظنة
وه ا .وااحسدس بدلوسةولنة تعده الوورفن  والوعتوع الوح   ن  داصل الوظروةإ طدء الفرص لآلصر
فر ييو  )، ودراسيية (9039الضييدو ، )، ودراسيية (9034حسيي ، )فيي  دراسيية نتفييق وييع وييد عييدء 
 & Huang)، وأنضيد  دراسية(Fagheri & Pihie, 2013)دراسية ، و(9038وآصيرو ، 
Others, 2014). 
 
 
 
 :المسئولية االجتماعيةتحليل محاور مجال   -ثانياً 
 المسئولية"لبعد( sig)وقيمة االحتمال والوزن النسبة المتوسط الحسابي ( 13)جدول رقم 
 "االقتصادي
 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة 
 Tاالختبار 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م العبارات
8 0.000* 5.416 6.357 90.256 4.5128 
تحييرص الشييركة   ييى تحقنييق الييربر 
 .بأسدلنب وشرو ة
3.  
3 0.000* 55.00 .52981 93.334 4.6667 
تسهم الشركة ف  د م ااقتصدد الوح   
 .والوطظ 
9.  
9 0.000* 53.93 .53740 92.82 4.6410 
تهييدف الشييركة ل وصييول إلييى وسييتو  
 .أ  ى و  الكفدء  ف  العول
1.  
1 0.000* 48.84 .59007 92.308 4.6154 
تسدهم الشركة ف  توفنر وصددر الحند  
 .الكرنوة ل وعتوع الوح  
4.  
2 0.000* 35.45 .79046 89.744 4.4872 
تييييؤدي الشييييركة تعدوالتهييييد بأسييييدلنب 
 .واضحة وغنر و تونة
8.  
4 0.000* 38.16 .75107 91.794 4.5897 
تهتم الشيركة بشيكدو  العويالء والعويل 
 . دع ة  ى ح هد بصور  
2.  
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 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة 
 Tاالختبار 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م العبارات
 أسئلة المجال معا 4.7521 95.042 1.097 27.04 *0.000 
 : يتضح من الجدول السابق ما يلي
بيييوز    يييى الورتبييية األوليييى " تسةةةهم الشةةةركة فةةةي دعةةةم االقتصةةةاد المحلةةةي والةةةوطني"حصييي ت الفقييير   -3
ونتضير  ليك وي  صيالل وي  قبيل العيدو ن   وهي ا نعظي  وعيود ووافقية كبنير  عيدا  ( 93.334%)ظسيب 
وسدهوة الشركة ف  د م كدفة فةدت الوعتوع ابتداء  و  وسد د  األسر وحدود  الدصل، ورورا  بدفتتدح 
 .بعع الوصدظع الغ اةنة، واظتهدء  بوسد د  الط بة، وود ل  بدلغ األثر   ى ااقتصدد الوح  
بيوز  ظسيب  نير  وف  الورتبة األص" تؤدي الشركة تعامالتها بأساليب واضحة و ير ملتوية"الفقر  وعدءت  -9
  ى توتع الشركة بدلشيفدفنة و  قبل العدو ن  وه ا نعظ  وعود ووافقة بدرعة كبنر   ،(89.744%)
ركنييز  أسدسيينة لكسييب ثقيية تعييد دلنييل وحوكويية الوعوو يية  حنيي  أ  دوالظزاهيية فيي  كييل تعدوالتهيي
وي  شيأظهد نضيد  أ  وأسسية ااشيراف واتصيد  القيرارات في  الوعوو ية أالوسيدهون  في  الوعوو ية، 
 .تعزنز الشفدفنة والوسدءلة ف  إدار  الوعوو ة
وهي ا نعظي  وعيود (  %95)  يى وز  ظسيب  " ةاالقتصةادي المسةئولية"وبصفة  دوة حصل وحور  -3
و  أربدحهد  عزءا   قندم الشركة بتصصنصإلى  لك ونعزو البدحثد و  قبل العدو ن ،  ووافقة كبنر  عدا  
اسيعدد الوعتويع الي ي تعويل فني  والتصفنيف  ظي  في  الريروف الصيعبة، و ليك وي  صيالل األظشيطة 
 ةوالصيحنةوااقتصددن ةوالثقدفني ةااعتود ني ف  التظونةوالفعدلندت والبراوج الت  تسدهم بشكل عزة  
ووصيدلف لويد ل (Lentner & Others, 2015)دراسةة  في وه ا نتفق وع ود عدء . ف  ف سطن 
 (.2.14الحدراوي وآخرونل )دراسة   عدء ف 
 
 المسئولية"لمحور( sig)وقيمة االحتمال والوزن النسبة المتوسط الحسابي ( 14)جدول رقم 
 ."ةالقانوني
 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة 
 Tاالختبار 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م العبارات
4 0.000* 36.752 .75376 88.718 4.4359 
تسدهم الشركة ف  الحفدر   ى البنةة و  
 .صالل القواظن  واألظروة الت  تطبقهد
3.  
1 0.000* 41.009 .68333 89.744 4.4872 
ت تزم الشركة بوودرسة األ ودل الت  
تتوافق وع القواظن  الوح نة السدرنة ف  
 .الوعتوع
9.  
9 0.000* 48.204 .59462 91.794 4.5897 
تؤكد الشركة   ى التزام العدو ن  بتع نودت 
واعراءات الصحة والسالوة والبنةة 
 .األوظنة
1.  
3 0.000* 42.804 .67338 92.308 4.6154 
ت تزم الشركة بتوفنر حقوق العدو ن  و  
 ...(.تأون ، ظقل، سك ،)صدودت اعتود نة 
4.  
2 0.000* 40.660 .67738 88.206 4.4103 
تحترم الشركة القواظن  الصدصة بدلحودنة 
و  األصطدر الوهظنة واألوراع 
 . والحواد  الظدتعة    العول
8.  
4 0.000* 36.752 .75376 88.718 4.4359 
تحرص الشركة   ى الس وك والتعدول 
األصالق  ال ي نتطدبق وع القواظن  
 .واألظروة السدةد 
2.  
 أسئلة المجال معا 4.4957 89.914 54004. 51.988 *0.000 
 : يتضح من الجدول السابق ما يلي
  ى " .(تأمينل نقلل سكنل)تلتزم الشركة بتوفير حقوق العاملين من خدمات اجتماعية "حص ت الفقر   -3
و  قبل العدو ن  نتضر  وه ا نعظ  وعود ووافقة كبنر  عدا  ( 92.3%)بوز  ظسب الورتبة األولى 
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ااستقرار ف  كدفة الوعدات بود ف   لك رضد الوورفن   حفدر   ى  ظصر لالشركةحرص و  
 .والتوّنز
تحترم الشركة القوانين الخاصة بالحماية من اخأخطار المهنيةةواخأمراض والحةوادث الناتجةة عةن "الفقر  وعدءت  -9
وي  وه ا نعظ  وعود ووافقية بدرعية كبنير   ،(%88.206)بوز  ظسب  ف  الورتبة األصنر  و" العمل
التيدصن  في  عونيع وبدظنهيد  وظعهيد: بيدلوورفن  ووثيدل   يى  ليكاهتويدم الشيركة قبيل العيدو ن    يى 
ووعدرضهد لود ل  و  أضرار   ى الفرد والوعتوع، إضدفة إلى استبدال طفدندت الحرنيق والوكنفيدت 
 .بغدز صدنق ل بنةة حرصد    ى وص حة وورفنهد وسالوة البنةة
وه ا نعظ  وعيود ( %89.914)  ى وز  ظسب  " سئولية القانونيةالم"وبصفة  دوة حصل وحور  -1
 لك إلى اتبدع الشركة الشفدفنة وإصيدار تقيدرنر  ونرعع البدحثد و  قبل العدو ن ،  ووافقة كبنر  عدا  
، (Lentner & Others, 2015)دراسية  في وه ا نتفق ويع ويد عيدء . دورنة حول عونع أ ودلهد
وحوييود وداغيي ، )، واصت ييف وييع دراسيية (9038وقييري، ) ، ودراسيية(9031حوييدي، )ودراسيية 
9034). 
 ."ةاخأخالقي المسئولية"لبعد( sig)وقيمة االحتمال والوزن النسبة المتوسط الحسابي ( 10)جدول رقم 
 الرتبة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة 
 Tاالختبار 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م العبارات
9 0.000* 31.674 .88472 89.744 4.4872 
تقيييوم الشيييركة بيييدلترونج أل ودلهيييد 
 .بشكل أصالق 
3.  
3 0.000* 41.538 .68234 90.77 4.5385 
تسييييتصدم الشييييركة تقظنييييدت حدنثيييية 
 .لتعظب وسببدت الت و 
9.  
4 0.000* 32.310 .84253 87.18 4.3590 
توفر الشركة فرص ورنفنة 
 .وتكدفةة و ددلة ل عونع
1.  
2 0.000* 31.169 .86310 86.154 4.3077 
تتوافق رسدلة الشركة وأهدافهد وع 
 .أهداف وقنم الوعتوع
4.  
1 0.000* 40.660 .67738 88.206 4.4103 
توت ك الشركة ظردود  صدرود  
 .لوحدربة الفسدد ااداري
8.  
4 0.000* 36.641 .74294 87.18 4.3590 
توت ك الشركة دلنل أصالق  واضر 
 .العدو ن  لدنهد ووع   لعونع
2.  
 أسئلة المجال معا 4.4103 88.206 62810. 43.850 *0.000 
 : يتضح من الجدول السابق ما يلي
بييوز    ييى الورتبيية األولييى " تسةةتخدم الشةةركة تقنيةةات حديثةةة لتجنةةب مسةةببات التلةةوث "حصيي ت الفقيير   -3
  يى اهتويدم الشيركة بدلبنةية وي  قبيل العيدو ن   وه ا نعظ  وعود ووافقة كبنر  عدا  ( 90.77%)ظسب 
سيالوة  إصضيدع كدفية أبراعهيد ل فحيص اليدوري لضيود ، وحصيولهد   يى األنيزوونتضير  ليك وي  
 .البنةة
بيوز  في  الورتبية األصنير  و" تتوافةق رسةالة الشةركة وأهةدافها مةع أهةداف وقةيم المجتمةع"الفقير  وعيدءت  -9
وي  قبيل العيدو ن    يى اهتويدم الشيركة وه ا نعظ  وعود ووافقة بدرعية كبنير   ،(%86.154)ظسب  
 .بقنم الوعتوع لود لهد و  أثر ف  ازدندد حصتهد السوقنة وحصولهد   ى واء الوعتوع الوح  
وه ا نعظ  وعيود ( %88.206)  ى وز  ظسب  " المسئولية اخأخالقية"وبصفة  دوة حصل وحور  -3
لظريدم قنوي  قيدةم   يى  ليك إليى اتبيدع الشيركة  ونرعيع البدحثيد و  قبل العدو ن ،  ووافقة كبنر  عدا  
 .(Safwat, 2015)دراسة  ف وه ا نتفق وع ود عدء . األصالق والعول الوص ص لصدوة الوعتوع
 المسئولية"لبعد( sig)وقيمة االحتمال والوزن النسبة  المتوسط الحسابي ( 12)جدول رقم 
 ."ةاالنساني
الرتب
 ة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة االختبار 
T 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م العبارات
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الرتب
 ة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة االختبار 
T 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م العبارات
9 0.000* 38.583 .71800 88.718 4.4359 
تقدم الشركة وظر وهبدت لد م الوعتوع 
 . الوح  
3.  
3 0.000* 34.046 .82308 89.744 4.4872 
تصصص الشركة عزء و  أربدحهد لد م 
 .وااعتود نةالوؤسسدت الصنرنة 
9.  
1 0.000* 30.202 .88013 85.128 4.2564 
تسدهم الشركة ف  د م البظى التحتنة 
كدلطرق، الوراكز )ل وعتوع الوح   
 ..(.الصحنة، الودارس،
1.  
2 0.000* 19.951 1.2039 76.924 3.8462 
تسدهم الشركة ف  توفنر فرص  ول 
 .ل وي ااحتندعدت الصدصة
4.  
8 0.000* 27.251 .94018 82.052 4.1026 
تسدهم الشركة ف  حل الوشدكل 
والتصفنف و  األضرار الت  تحل 
 .بدلوعتوع الوح   أثظدء األزودت
8.  
4 0.000* 31.389 .84173 84.616 4.2308 
تد م الشركة براوج حودنة البنةة 
 .  والوعتوع
2.  
 أسئلة المجال معا 4.2265 84.53 71070. 37.139 *0.000 
 : يتضح من الجدول السابق ما يلي
  يى الورتبية " تخصةص الشةركة جةزء مةن أرباحهةا لةدعم المؤسسةات الخيريةة واالجتماعيةة"حصي ت الفقير   -3
  يى اهتويدم وي  قبيل العيدو ن   وه ا نعظ  وعود ووافقة كبنر  عيدا  ( 89.744%)بوز  ظسب األولى 
الحوالت ووقعت اتفدقندت وع وزار  الشةو  الشركةبدلوؤسسدت الصنرنة حن  سدهوت ف  العدند و  
 .ااعتود نة لتوزنع الوسد دات   ى األسر الفقنر 
فيي  الورتبيية األصنيير  "  تسةاهم الشةةركة فةي تةةوفير فةرص عمةةل لةذوي االحتياجةةات الخاصةة"الفقير  وعييدءت  -9
وي  قبيل العيدو ن    يى اهتويدم وه ا نعظ  وعود ووافقية بدرعية كبنير   ،(%76.924)بوز  ظسب  و
إضيدفة إليى د يم الشيركة بي وي ااحتندعيدت الصدصية حني  تيوفر لهيم الويظر والوسيد دات الوددنية، 
 .وشدرنع تتع ق بتدرنب  وي ااحتندعدت الصدصة
وهي ا نعظي  وعيود ( %84.53)  ى وز  ظسيب  " المسئولية اإلنسانية"وبصفة  دوة حصل وحور  -1
ووظهعية  ةاسيتراتنعن ليك إليى اتبيدع الشيركة  ونرعيع البدحثيد و  قبيل العيدو ن ،  ووافقة كبنر  عدا  
دراسيية  فيي وهيي ا نتفييق وييع وييد عييدء . عونييع الوعييدات ااعتود نيية وااقتصييددنة والصييحنةتييد م 
(Lentner & Others, 2015). 
المسؤولية "لمحور( sig)وقيمة االحتمال والوزن النسبة  المتوسط الحسابي( 12)جدول رقم 
 "االجتماعية
 
الرتب
 ة
القيمة 
 االحتمالية
(sig) 
قيمة االختبار 
T 
االنحراف 
 المعياري
الوزن 
%النسبي  
المتوسط 
 الحسابي
 م المحاور
ةاالقتصادي المسئولية 4.7521 95.042 1.0974 27.041 *0.000 3  1.  
ةالقانونيالمسئولية 4.4957 89.914 54004. 51.988 *0.000 9  2.  
ةاخأخالقيالمسئولية 4.4103 88.206 62810. 43.850 *0.000 1  3.  
ةاإلنسانيالمسئولية 4.2265 84.53 71070. 37.139 *0.000 4  4.  
 محاور المسؤولية االجتماعية معا 4.4712 89.424 55509. 50.302 *0.000 
 : يتضح من الجدول السابق ما يلي
وهي ا نعظي  وعيود ( %95)بيوز  ظسيب   يى الورتبية األوليى " المسةئولية االقتصةادية"حصيل وحيور  -3
ويي  قبيل العييدو ن  حني  أ  وحييور اهتوييدم الشيركة هييو تحقنييق اليربر وتصفيينع  ووافقيية كبنيير  عييدا  
 .التكدلنف
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وه ا نعظ  وعود  ،(%84.53)بوز  ظسب  ف  الورتبة األصنر  و" المسئولية اإلنسانية"وعدء وحور -9
الشركة ااظسدظنة واضحة و  صالل اهتودوهد  أ  وسدهوةو  قبل العدو ن  حن  ووافقة بدرعة كبنر  
 .بتقدنم وظر ل ط بة، رصف الطرق، ر دنة بعع الوشدرنع التظوونة
تيوافر وهي ا نعظي  (  89.424)  يى وز  ظسيب  " الوسيةولنة ااعتود نية"وعيدلوبصفة  دوة حصل  -1
صيالل تصصنصيهد أبعدد الوسةولنة ااعتود نة لد  وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة ونتضر  لك وي  
في  دراسية وه ا نتفيق ويع ويد عيدء .لصظدوق صدص بدلوسةولنة ااعتود نة لتكو  ه  صدحبة الفكر 
دراسيية ، و(9031، حوييدي)، ودراسيية (9038، وقيري)، ودراسيية (9034، الحييدراوي وآصييرو )
(Safwat, 2015). 
 : تحليل فرضيات الدراسة
أبعاد القيادة الريادية بين ( 0...)ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : الفرض اخأول
وتعزيةز المسةئولية االجتماعيةة ( اإلبداال الرؤية االستراتيجيةل تحمةل المخةاطرةل والمبةادأة)المتمثلة ب  
 (.المسئولية االقتصاديةل القانونيةل اخأخالقيةل واإلنسانية)
 العالقة بين الفرضياتتحليل ( 17)جدول 
 النتيجة مستوى الداللة معامل االرتباط أبعاد المسؤولية االجتماعية 
 
 القيادة الريادية
 نوعد  القة 000. **664. البعد االقتصادي
 توعد  القة 000. **685. البعد القانوني
 توعد  القة 000. **666. البعد اخأخالقي
 توعد  القة 000. **712. البعد اإلنساني
 توعد  القة 000. **789. محاور المسؤولية االجتماعية معا
تسدوي .( Sig)القنوة ااحتودلنة وأ  ( 789.)يبين الجدول السابق أن معامل االرتباط يساوي 
ذات داللة  وه ا ندل   ى وعود  القة طردنة α)≤ 0.08)وه  أقل و  وستو  الدالة  (0.000)
وتبين هذه النتيجة أنه كلما كان هناج ل الريادية والمسئولية االجتماعية إحصائية بين أبعاد القيادة
تعزيز  تاهتمام أكبر من قبل مجموعة االتصاالت الفلسطينية بخصائص القيادة الرياديةل فإن احتماال
وتتفق هذه النتيجة مع  .البديلوعليه نرفض الفرض الصفري ونقبل المسئولية االجتماعية تزدادل 
 .(Huang & Others, 2014)ل ودراسة (2.14وآخرونل الحدراوي )دراسة 
 
بةين أبعةاد القيةادة الرياديةة ( 0...)ال يوجد أثر ذو داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى داللةة : الفرض الثاني
 .مجتمعة وتعزيز المسئولية االجتماعية
 (المسؤولية االجتماعية)على المتةير التابع( القيادة الريادية)المستقلتحليل اثر المتةير ( 19)جدول
 المتةيرات المستقلة
معامالت 
 االنحدار
معامل 
 بيتا
الخطأ 
 المعياري
قيمة اختبار 
T 
القيمة 
 sigاالحتمالية 
 الداللة
 380. المقدار الثابت
.789 
 عوهرنة 041. 2.059 184.
 عوهرنة 000. 16.412 053. 870. محاور القيادة الريادية
 اختبارات النموذج
 789a.= وعدول ااظحدار الوتعدد
 الصطأ الوعندري ل ظوو ج
SE) =).41467 
F 000.= وستو  الوعظونة 269.354= الوحسوبةa 
.623= R Square 621.= وعدول التحدند الوعدل وعدول التحدند 
 نوكي  اسيتظتدج ( 38)هو ووضر في  عيدول رقيم  كودEnterو  ظتدةج ااظحدار الوتعدد بدستصدام طرنقة 
بنسةةبة ( المسةةؤولية االجتماعيةةة)ؤثر علةةى المتةيةةر التةةابعتةة(  القيةةادة الرياديةةة)الوتغنيير الوسييتقل  أ 
 .يعود لمتةيرات أخرى (%32.9)ونسبة  (22.1%)
والمسئولية وعليه يتضح مما سبق أنه يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين أبعاد القيادة الريادية 
ل وعليه نرفض الفرض (االقتصاديةل القانونيةل اخأخالقيةل واإلنسانية)االجتماعية بجميع أبعادها 
 .الصفري ونقبل البديل
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بةةين متوسةةطات  (0...)ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى داللةةة : الفةةرض الثالةةث .4
ل المؤهةل العلمةي: )درجات تقدير العاملين حول محاور الدراسةة تعةزى للمتةيةرات الشخصةية التاليةة
 (.الشركةسنوات الخدمةل 
 
 
 "ؤهل العلميالم"لفروق بين إجابات المبحوثين ل نتائج تحليل التباين اخأحادي( .2)جدول رقم 
 
مجموا 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 "F"قيمة 
مستوى 
 "الداللة"
 النتيجة
دور القيادة الريادية 
في تعزيز المسؤولية 
 االجتماعية
 727. 4 1.455 بين المجموعات
2.910 .067 
ا نوعد 
 فروق
 250. 72 8.996 داخل المجموعات
  76 10.451 المجموا
 ل وؤهيل الع وي وعيود فيروق في  وعهيدت ظرير العنظية الوبحوثية تعيز   يدم ( 90)نتضر و  عدول رقم
وه ه  الصفرنةالبدن ة وظقبل الفرضنة  وبظدء    ن  ظرفع الفرضنة (0.08)أكثرحن  كد  وستو  الدالة 
 (.9039الضدو ، )دراسة تصت ف وع ود عدءت ف  الظتنعة 
 "سنوات الخدمة"لفروق بين إجابات المبحوثين لنتائج تحليل التباين اخأحادي ( 21)جدول رقم 
 
مجموا 
 المربعات
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
 "F"قيمة 
مستوى 
 "الداللة"
 النتيجة
دور القيادة الريادية 
في تعزيز 
المسؤولية 
 االجتماعية
 314. 2 941. بين المجموعات
1.155 .341 
ا نوعد 
 فروق
 272. 70 9.510 داخل المجموعات
  76 10.451 المجموا
لسيظوات الصدوية وعود فيروق في  وعهيدت ظرير العنظية الوبحوثية تعيز   دم ( 93)نتضر و  عدول رقم
، الصيفرنةالبدن ية وظقبيل الفرضينة  وبظيدء    ني  ظيرفع الفرضينة (0.08)أكبيرحن  كد  وسيتو  الدالية 
 (.9039الضدو ، )دراسة تصت ف وع ود عدءت ف  وه ه الظتنعة 
 ."الشركة"للفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين  tنتائج اختبار ( 22)رقم جدول 
 العدد الشركة المحور
الوسط 
 الحسابي
االنحراف 
 المعياري
 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة
 النتيجة
دور القيادة الريادية في 
 تعزيز المسؤولية االجتماعي
 29583. 4.4967 50 ااتصدات
7.141 .011 
نوعد 
 64683. 3.9271 28 عوال فروق
 
حن   لوتغنر الشركةوعود فروق ف  وعهدت ظرر العنظة الوبحوثة تعز  ( 99)نتضر و  عدول رقم
البدن ة وكدظت الفروق ظرفع والصفرنة ظقبل الفرضنة وبظدء    ن   (0.08)أقلكد  وستو  الدالة 
وه ا نعظ  أ  دور القندد  الرنددنة ف  .لصدلر شركة ااتصدات حن  أ  الوتوسط الحدسب  هو األكبر
 دلوسةولنة ااعتود نة ونعزوفنود نتع ق بف  شركة عوال  شركة ااتصدات بدرز بشكل أكبر وود هو
البدحثد   لك الى ود  الو   واادراك وااهتودم و  قبل القندد  ف  شركة ااتصدات بأهونة الوسةولنة 
 . ااعتود نة وح  الوورفن  لتطبنقهد
 
 
 :نتائج وتوصيات الدراسة
 :نتائج الدراسة -أوالً 
ااستبدقنة، / اابداع، الوصدطر ، الوبددأ )أشدرت ظتدةج البح  أ  وستو  توافر أبعدد القندد  الرنددنة  .3
 . و  وعهة ظرر العدو ن  ف  وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة كد  ورتفعد  ( الرؤنة ااستراتنعنة
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القدظوظنة، ااقتصددنة، األصالقنة، )توافر أبعدد الوسةولنة ااعتود نة أوضحت الظتدةج أ  وستو   .9
 .و  وعهة ظرر العدو ن  ف  وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة كد  ورتفعد  ( وااظسدظنة
بن  أبعدد القندد  الرنددنة وتعزنز الوسةولنة أرهرت الظتدةج وعود  القة طردنة  ات دالة إحصدةنة  .1
 . ة ااتصدات الف سطنظنةااعتود نة ف  وعوو
ااعتود نة بن  أبعدد القندد  الرنددنة وتعزنز الوسةولنة دالة إحصدةنة  أثر وأرهرت الظتدةج وعود  .4
 .ف  وعوو ة ااتصدات الف سطنظنة( القدظوظنة، ااقتصددنة، األصالقنة، وااظسدظنة)
إلى الوتغنرات  تعز  ات دالة إحصدةنة بن  وتوسطدت إعدبدت الوبحوثن  فروق ا توعد  .8
 .  (، سظوات الصدوةل وؤهل الع و )الشصصنة
وتغنير الشيركة حني  إليى  تعيز  ات دالة إحصيدةنة بين  وتوسيطدت إعدبيدت الوبحيوثن  فروق توعد  .2
 .كدظت الفروق لصدلر شركة ااتصدات
 :توصيات الدراسة -ثانياً 
 -:مجموعة االتصاالت الفلسطينيةتوصيات خاصة ب( أ)
اسنود ف  رل تظدو  وتط بدت وحدعدت الوعتوع الوح   و   ،ااعتود نة ةوسؤولندلااهتودم ب زندد  -3
نقع   ى  دتق وظرودت  وقدظوظند   أصالقند   والوسؤولندت األصر  الت  أصبحت تشكل التزاود   ،عهة
 .و  صالل التظونع ف  طرق وأسدلنب أ ودلهد به ا الصصوص ،األ ودل و  عهة أصر 
   إدراعهد ضو  أهدافهد  ضرور  ب ور  رؤنة واضحة فنود نصص الوسؤولنة ااعتود نة فضال   -9
 .ااستراتنعنة
اسنود ف  رل احتدام حد  التظدفس بن   ،إظشدء قسم وتصصص نعظى بإدار  الوسؤولنة ااعتود نة -1
 .وود نوك  أ  نؤثر  لك   ى فرص التونز ،الشركدت فنود نصص أظشطة الوسؤولنة ااعتود نة
 .بظدء ثقدفة تظرنونة تقوم   ى أسس ووبددئ الوسةولنة ااعتود نة -4
ت و  لبند  ود تقوم ب  الشركد صاللهد وع الظدس،  قد وؤتورات وورش  ول كوسن ة تتصل و  -8
 ات العالقةبدلوسؤولنة  ظشطةوأ  تتوافقدأل،وااستودع إلى آراءهم ،أظشطة ووشدرنع صنرنة استثودرنة
 .ااعتود نة وحدعدت الوعتوع ولنس العكس
 . أ  تقوم الشركة بإصدار تقدرنر الوسةولنة ااعتود نة بشكل دوري وفق القواظن  والتع نودت الوتبعة -2
تعتويد   ني  في  تقنينم أداةهيد الوتع يق بأظشيطة الوسيةولنة قنينم وتقيدم بظيدء ظريدم ت الشيركةنتط يب وي   -8
 .نعزز لدنهد إوكدظنة التحسن  الوستور ف  التزاودتهد ااعتود نةوود ااعتود نة بشكل دوري، 
 -:توصيات عامة( ب)
و  صالل س  قواظن  تفيرع   يى الشيركدتتبظى وفهيوم الوسيةولنة  فد ل دورنعب أ  نكو  ل حكووة -3
تشيعنع وتحفنيز الوظرويدت التي  تقيوم و ول رقدبية   يى الوظرويدت بهي ا الصصيوص، وااعتود نة، 
 .بدور اعتود   انعدب  لص ق الوظدفسة بن  الوظرودت ف  تطبنق الوسةولنة ااعتود نة
اعراء الوزند و  الدراسيدت والبحيو  في  وعيدل الوسيةولنة ااعتود نية   يى شيركدت في  قطد يدت  -9
 .التزاوهد بدلوسةولنة ااعتود نة أصر  لبند  ود 
 :ع       المراج
 : المراجع العربية -أوالً 
دراسة ونداظنة آلراء  نظة و  الودنرن   –دور التفكنر الرنددي ف  تحقنق الونز  التظدفسنة "ادرنس أحود حس ،  .3
-331،ص(9034) ،(8)العدد  ،(35)الوع د،وع ةالع ووداظسدظنة، "شركة كورك لالتصدات ف  وحدفرة أربنل
310. 
 (.9005)، دار الوسنر  ل ظشر والتوزنع ود ، : ، األرد "الرندد  وإدار  وظرودت األ ودل"بالل السكدرظة،  .9
  ى فد  نة القرارات ااستراتنعنة ف  الشركدت وأثرهد  أبعدد التوع  الرنددي ل ودنرن " اكسوري الوظدصر ، .1
، أطروحة دكتوراه غنر وظشور ، عدوعة  ود  العربنة ل دراسدت الع ند،  ود ، األرد ، "الوسدهوة العدوة األردظنة
(9005 .) 
حول ، الو تقى الدول  "الوسةولنة ااعتود نة ل شركدت ودورهد ف  حودنة الوسته ك"إلندس س نودظ ، وزهراءصددق،  .4
 (.9039)، ك نة الع وم ااقتصددنة والتعدرنة، عدوعة بشدر، "وظرودت األ ودل والوسةولنة ااعتود نة
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دراسة ونداظنة  –قندس التكدلنف ااعتود نة وود  وسدهوتهد بتحقنق الرفدهنة ااعتود نة "إندد وحود  ود ،  .8
نر وظشور ، عدوعة الشرق األوسط ل دراسدت ، رسدلة ودعستنر غ"  ى فظددق  ات صوس ظعوم ف  األرد ( تطبنقنة)
 . (9005)، الع ند، األرد 
ف  وعدل  92000إوكدظنة تطبنق وعدننر وواصفدت األنزو "بظدز رؤوف وحوود، كدوه وحود فرج القره داغ ،  .2
لضود  ، الوؤتور العرب  الدول  الرابع "العراق –إق نم كوردستد  / الوسؤولنة ااعتود نة لد  عدوعة الس نودظنة
 (.9034)إبرنل   1-3عود  التع نم العدل ، عدوعة الزرقدء، األرد ، و  
تورنف أبعدد الوسةولنة ااعتود نة "حدود كرنم الحدراوي، أفظد   بد     األسدي،      بد األونر الفتالوي،  .8
 وم ااقتصددنة ، وع ة الغري ل ع"دراسة تطبنقنة ف  بعع ك ندت عدوعة الكوفة –لتعزنز القدرات اابدا نة 
 (. 9034)واادارنة، السظة العدشر ، الوع د السدبع، العدد الثالثو ، 
، ، دار الندزوري ل طبع والظشر"وظهج وعدصر: ااستراتنعنة"صدلد وحود طالل بظ  حودا ، واةل وحود ادرنس،  .5
(9008) . 
دراسة  –أثرهد   ى األداء الصصدةص الرنددنة ألصحدب األ ودل الصظد نة الصغنر  و"روا     الضدو ،  .2
عدوعة الوظصور ،  –، الوع ة الوصرنة ل دراسدت التعدرنة " نة الصغنر  ف  األرد دتطبنقنة   ى األ ودل الصظ
 (.9039)، العدد الرابع، أكتوبر (12)الوع د 
تحقنق أهونة الوسؤولنة الوعتوعنة ف  الوؤسسدت الصغنر  والوتوسطة ودورهد ف  "زكنة وقري، شوق  ودظع،  .30
 (. 9038)، (38)، وع ة البدح ، العدد "بوانة بدتظة -م.ص.دراسة ونداظنة لعنظة و  م -التظونة الوستداوة
دراسة استطال نة آلراء  نظة و  العدو ن   -واقع الوسةولنة ااعتود نة واألصالقنة تعده العدو ن "سدلم حدود حودي،  .33
، (18)، الوع د (339)، وع ة تظونة الرافدن ، العدد "تنتو / الطبنةف  الشركة العدوة لصظد ة األدونة والوست زودت 
(9031 .) 
 .(9008)، الطبعة األولى، األرد ، ، دار كظوز الوعرفة"اادار  بدلشفدفنة"سعند     الراشدي،  .39
تحقنق الدور ااستراتنع  ل وسةولنة ااعتود نة الشدو ة ف  "سظدء  بد الرحنم سعند،  بد الرضد ظدصر البدوي،  .31
 ، وع ة اادار  وااقتصدد،"دراسة حدلة ف  الشركة العدوة لصظد ة األسود  العظوبنة -الونز  التظدفسنة الوستداوة
 .(9030)،(51)العدد  ،العراق
، دار واةل، الطبعة "اادار  ااستراتنعنة وظرور وظهع  وتكدول"طدهر وحس  الغدلب ، واةل وحود صبح  إدرنس،  .34
 .813، ص(9008)األولى، األرد ، 
األ ودل : الوسةولنة ااعتود نة وأصالقندت األ ودل"طدهر وحس  وظصور االغدلب ، وصدلر وهدي وحس  العدوري،  .38
 .(9008)، دار واةل، األرد ، "عتوعوالو
 دار ووكتبة الحدود ل ظشر والتوزنع،: ،  ود "الرندد  وإدار  األ ودل الصغنر " بد الستدر الع  ، وفدنز الظعدر،  .32
(9030 .) 
صندغة استراتنعنة رنددنة األ ودل لتطونر أظوو ج "وحود ثدبت فر و ، سعد     العظزي،  واد كدرم الصدلدي،  .38
، وع ة ("كورك –أسدسنل  -زن  العراق)بح  تطبنق  ف  شركدت ااتصدات الوتظق ة ف  العراق –الوظرودت ال كنة 
 (.9038)نة  شر، الوع د العدشر، العدد الثدل  والثالثن ، ي ل ع وم ااقتصددنة واادارنة، السظة الحددأالر
، أطروحة دكتوراه غنر وظشور ، "أثر صصدةص أصحدب األ ودل الصظد نة الصغنر    ى األداء"واةل الكدند،  .35
 (. 9008)عدوعة  ود  العربنة ل دراسدت الع ند،  ود ، األرد ، 
دار :  ود ، "ااستهالكالتوزنع، وااظتدع: ب  الحس  السنبدظ  ودمالفكر ااقتصددي  ظد اا"أحود س نود  صصدوظة،  .32
 (.9030) ودد الدن  ل ظشر والتوزنع، 
ل "وظدهج البح  وطرق التح نل ااحصدة  ف  الع وم الظفسنة والتربونة وااعتود نة"لفؤاد أبو حطب، وآودل صددق .90
 .(9008)، القدهر ، وكتبة األظع و الوصرنة
 آلراءدراسة تح ن نة  -بظدء الوظرودت الرنددنة ف ثر استصدام الوعرفة االكتروظنة أ"، الحسظدو صدلر وهد  وحود .93
إدار  قـسم  غنر وظشور ، رسـدلة ودعـستنر ،"ظق ـةتالعـراق لالتـصدات الو/شـركة زنـ  ودنري نظة وـ  
 .(9030)، ،ك نة اادار  وااقتصدد عدوعة كربالءاأل ودل
بعـع الـشركدت  ف وعدات التغنر ، دراسة اسـتطال نة  ااستراتنعنوأثرهف رد ، التوع   بوأبشنر وحود إنود   .99
، ، عدوعة الووصلدااقتصدودنظـة الووصـل، رسـدلة ودعـستنر ، قـسم ادار  اا وـدل ، ك نـة اادار  و ف الـصظد نة 
(2005.) 
دراسة استطال نة  -الرندديتحقنـق ظعـدح  ف دور القنـدد  الرنددنـة وظرـم الوع ووـدت ااسـتراتنعنة "وحوـد، بدبكر   .91
إدار  ، قسم غنر وظشور  ، رسدلة ودعستنر"ودنظة اربنل ف  نظة و  الوظرودت الصغنر   ف القنددات اادارنة  آلراء
 .)9033)،الدن  صالح، ك نة اادار  وااقتصدد، عدوعة األ ودل
 : المراجع اخأجنبية -ثانياً 
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